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Ningú no abandona la terra, si no és que abandone el poble. «La 
terra no és un bé simplement econòmic, un mitjà de producció com 
qualsevol altre i prou. El pagès es projecta sobre ella, s'hi prolonga, 
i s'expressa a través d'ella,  pot ser objecte d'amor o aversió. Està 
en certa manera personalitzada, i és la personalitat del llaurador el 
subjecte de la transposició. « ... els homes es consideren "honrats" 
i "treballadors", i ser honrat vol dir ser "bona persona": dir veritat 
i no enganyar ningú, no fer mal i no ficar-se en els afers dels altres. 
Aquestes i el treball, són les qualitats fonamentals d'un home. I el 
treball, el treball per excel·lència, és el treball agrícola. 
 
La gent jove no hi veu massa perspectiva de futur. Això fa que hi 
haja un cert pessimisme cara al futur de la pròpia comunitat. Sovint 
podem oir: «tot es quedarà erm», «ací no hi ha res a fer», «la 
joventut no vol treballar la terra i se'n va». «El poble, però, és 
conscient de dues dificultats, una d'interna i una altra d'externa: "si 
ens acomunàvem, podríem fer moltes coses; però hi ha moltes 
enveges ... "; i la despreocupació o poca eficàcia en l'acció de la 
societat i dels poders públics: "ningú no se'n recorda de nosatros ... 
"» I això, evidentment, és ja una altra qüestió. 
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RESUM 
El camp valencià es troba immers en un procés de subsistència que any rere any 
empitjora, lligat a la falta de rendibilitat i que afecta sobretot a zones que han 
conservat el seu model agrari tradicional, condicionades doncs al seu abandonament. 
Aquesta situació recau en les nostres mans, tenint l’oportunitat de cercar projectes i 
iniciatives per tal de posar en valor els recursos propis de cada lloc i que a més, siguen 
atractives per a anar tant a viure com treballar. 
Per tant la finalitat d’aquest treball és realitzar un estudi aplicat a la Vall de 
Guadalest, per a estimar si la creació d’un instrument què cohesione els agents 
implicats en l’activitat agrària, com en aquest cas, una cooperativa de  segon grau, pot 
servir com eina de desenvolupament territorial sostenible que reactive l’activitat 
agrària i ature el procés d’abandonament del camp. 
PARAULES CLAU: cooperativisme, abandonament de terres, joves agricultors, 
agricultura a temps parcial, banc de terres, PAC 
 
SUMMARY 
The Valencian countryside is immersed in a process of survival worsens every year, 
linked to the lack of profitability and that mainly affects areas that have retained their 
traditional agricultural model, conditioned as it was abandoned. This situation lies in 
our hands, taking the opportunity to look for projects and initiatives in order to 
highlight the resources of each location and also they are attractive to both be working 
to live. 
Therefore the aim of this work is a study applied to Guadalest Valley, to consider 
whether the creation of an instrument which cohesione those involved in farming, as 
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in this case, a cooperative of second degree can serve as a tool for sustainable regional 
development and stop them resume farming the process of abandoning the field. 
KEY WORDS: cooperativism, abandonment of land, young farmers, part-time 
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A l’hora de plantejar-se un treball d’investigació sobre el medi agrari valencià, no 
són pocs els documents, treballs, articles, etc. què un troba quan es recorre a 
informació en la xarxa, biblioteques o de primera mà, resultant d’açò un paradigma 
què impregna tots els esmentats, la greu situació del camp. 
És un fet real i que avança amb l’empitjorament de les condicions de treball, l’escassa 
rendibilitat de l’activitat agrària, la pèrdua de poder adquisitiu dels llauradors, 
l’abandonament de terres, la falta de reemplaçament generacional, l’envelliment de 
la població que manté el camp, i un llarg etcètera. 
Aquesta tendència no s’ha resolt, com molts problemes què afecten a petits pobles 
del medi rural, sent moltes vegades els mateixos llauradors els que deixen passar el 
anys amb habituals comentaris com “i que anem a fer-li...”; però fins i tot aquesta 
gent que maleeix les dures condicions del camp, l’escassa rendibilitat o la falta 
d’ajudes, sempre està anant a buscar-lo per passar una estona en ell.  
Però questa gent que ha treballat la terra durant tota la seua vida, ara ja no li correspon 
preocupar-se pel manteniment de la terra dels altres, correspon a les generacions 
joves interessar-se per tornar a crear un sector agrari davanter, fent-se un lloc en un 
mercat cada vegada més competitiu. Per a açò ens fan falta eines que ens 
permitisquen entrar en el joc de mercat, en el qual, les accions que s’han pres tant 
des de l’àmbit comunitari europeu fins àmbits locals, no pareixen ser un model que 
faja prosperar el sector agrari valencià, més bé al contrari.  
Els valencians tenim dins nostre senyes d’identitat, sent una d’elles el camp, la nostra 
estima per veure’l cuida’t i en producció, un camp que any rere any es veu més 
abandonat, eixut i mal cuida’t, el qual ens afligeix amb un cop d’ull.  
És una realitat que la tipologia de les nostres explotacions no és competitiva, almenys 
en un sistema en el que produir siga el principal punt clau de l’explotació, una 
mentalitat que ha calat en la majoria dels llauradors valencians, fidels a quanta major 
producció fagen més guanyaran. Altra situació que ha portat a moltíssimes 
explotacions que antigament alimentaven al poble com a la família i donaven 
ocupació, hui en dia són parcel·les que al no ser rentables han passat de ser un be 
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productiu a un be de consum, creant a més territoris on s’utilitza la terra com un 
simple producte d’oci, venent-se, comprant-se i consumint-se. No cal anar més lluny 
ni tindre estudis superiors per recórrer el litoral valencià i adonar-se’n de la funció 
que se li ha donat a les terres i quin és el motiu, però en aquest treball no se’n parlarà 
de matèria urbanística. És clar el camí que pareix haver-se marcat per convertir-nos 
en un país de servicis, on el turisme impregna qualsevol activitat com a model creador 
d’ocupació i riquesa. Per sort continua havent gent, nous projectes i moviments 
associatius (custòdia del territori, associacions de llauradors, projectes empresar ials) 
què aposten per mantenir viu el nostre camp i tot el que comporta, emprant com a 
principal eina per entrar en l’ àmbit de la competitivitat el que ens fa ún ics, el que 
ens fa valencians amb uns valors, uns pobles, uns cultius... característiques 
geogràfiques que alhora ens identifiquen com ens diferencien.  
El geògraf universitari que aplica els seus coneixements de forma pràctica no deuria 
preocupar-li anar a contracorrent i centrar els seus esforços en buscar una 
investigació que tinga mirament pels grups socials menys afavorits i esbrinar qui pot 
ser usuari de la ciència realitzada (López Trigal, 2010). Per aquest motiu es planteja 
aquest treball, per indagar en quines són les possibilitats què poden tenir els 
llauradors, tant els que ja ho són com els que voldrien ser-ho. 
Una cooperativa comarcal pot servir com instrument de desenvolupament territorial 
sostenible, que implique a tots els agents socials què intervenen en el territori, 
funcionant com una plataforma capaç de planificar el futur desitjable i que permitisca 
donar a conèixer un producte integral, amb identitat pròpia i englobant a més la 
conservació del paisatge i la preservació del medi (Checa, 2006). 
La principal ferramenta a la que deu aferrar-se l’entitat és el vincle que té amb el 
territori. Per aquest motiu davant la unió d’un territori amb els recursos adequats i 
unes característiques semblants, es té l’oportunitat de crear un projecte en comú, 
cooperatiu, que els reporte beneficis, i per a això serà necessari deixar enrere el 
marcat localisme que existeix en alguns municipis. 
La Vall de Guadalest té les condicions idònies per plantejar una cooperativa de segon 
grau, per a que servisca com un instrument per aturar el procés al que es troben 
sotmesos sobretot els municipis d’àrees de muntanya, que poc a poc es veuen més 
envellits i despoblats. És necessari que llocs de gran interès i potencial no caiguen 
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Els geògrafs ens enfrontem a un problema comú que té a veure amb els temes a estudiar, 
i és cert, ja que la majoria de vegades ens veiem en una situació que té que veure amb què 
estudiar, però també com fer-ho. A l’hora de plantejar aquest treball de fi de grau s’ha 
donat el cas de que una vegada escollit el tema d’investigació, s’obliga a l’alumne a trobar 
una “guia” a partir de raonaments propis, coneixements i fonts documentals per a poder 
estructurar un bon treball coherent i amb cert ordre, dins d’un límit de pàgines i com no, 
de temps.  
Per tant, s’opta per una de les tècniques d’investigació en ciències socials, el mètode 
deductiu. Aquest es considera apropiat per que prèviament s’estableixen unes teories i 
conceptes que més endavant es confrontaran amb la hipòtesi de treball i la realitat, 
comprovant doncs o no la seua validesa. No obstant, no és possible desenvolupar aquest 
mètode d’una manera pura en una investigació, donat que aquesta es sustenta tant de 
l’observació com del raonament (Segrelles, 2003). Per tant també s’utilitzarà l’anàlisi de 
la realitat, propi del mètode inductiu per a confrontar-ho amb la teoria i així aconseguir 
una resposta i coneixement més efectiu dels elements i els objectius propis, què responen 
a la viabilitat d’una cooperativa agrària què agrupe tota la Vall de Guadalest. 
Primerament es tracta la situació i caracterització del cooperativisme i l’abandonament 
de les terres per a asseure les bases del treball i veure tant la relació que tenen amb el 
territori com el vincle que puga haver entre ells. A partir de l’estudi geogràfic de la zona 
s’extrauen certs aspectes que s’han de tractar per a donar solució als principals que 
s’interpreten, com l’envelliment de la població l’escassa rendibilitat del camp, la seua 
relació amb l’acusat minifundisme i la falta d’idees innovadores.  
Per a tractar l’estudi de la zona s’utilitzen dades accessibles com les dels Censos de 
Població o les dels Cens Agrari, d’on s’ha tret més informació. També s’ha vist la 
necessitat de extraure informació legislativa per a tenir un coneixement complet dels 
temes en qüestió, com per exemple la PAC d’aquest període 2014-20 o per als tipus de 
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gestions que es poden fer en les explotacions. Com no, s’han contrastat dades amb la 
realitat a través de treball de camp i entrevistes, el qual ha nodrit el treball.  
Una vegada fet l’anàlisi complet de la zona d’estudi es proposa que a través d’una 
cooperativa de segon grau, la qual es creu viable i necessària, es proposen certs aspectes 
que deurien ser prioritaris a través d’aquesta entitat, on totes acaben relacionant-se, des 
de la creació d’un instrument per posar en comú terres, la incorporació de joves al sector 
agrari, en un territori on es donen les condicions perfectes per utilitzar tècniques 
ecològiques que poden garantir la creació de referències geogràfiques. Tot aquest 
entramat relacionat amb les ajudes econòmiques finançades per la PAC i que pareixen ser 




Aquesta proposta d’una cooperativa agrícola, serà el resultat de la investigació i la intuïció 
com a geògraf, la seua formació, experiència, ideologia i capacitat per extraure 
conclusions d’aquestes; això si, emprant una geografia no orientada al món empresarial, 
financer o polític, sinó una geografia amb projecció social (Philipponeau, 2001). 
En la Vall de Guadalest a l’igual que en la majoria d’àrees de muntanya no és possible 
viure del camp per l’escassa rendibilitat que dona. És necessari trobar solucions que vagen 
més enllà de les subvencions i s’adapten a les característiques de les explotacions.  
El caràcter minifundista no s’ha tractat d’una manera adequada, només s’han afavorit 
projectes vinculats a altres sectors econòmics per tal d’incentivar els municipis d’interior, 
deixant de costat projectes per posar els recursos en comú d’aquestes zones. 
L’únic profit que tenen els minifundis a la comunitat són per obtenir productes 
d’autoconsum o per generar uns ingressos extra. Uns trets que són temporals i que 
prompte s’agreujaran amb un increment de l’abandó i l’agricultura a temps parcial. 
L’excessiva mentalitat econòmica ha fet que instruments com les cooperatives agràries 
en siguen un més, perdent el seu caràcter i la seua fi. Dècades enrere es va formar un 
entramat d’intermediaris lligats a l’obsessió d’empresaris per extraure un major benefici 
i més ràpid, s’ha mantes fins els nostres dies. 
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Les cooperatives com a instruments del medi rural, que ajuden a mantenir aquesta 
activitat i proporcionar beneficis tant als socis com a la societat es veu condicionada a 




Una vegada identificats els elements que van a tractar-se en la investigació, es passa a 
establir uns objectius: 
 Realitzar un estudio geogràfic de la Vall de Guadalest prioritzant la informació 
que pot ser útil. 
 La justificació de que la Vall de Guadalest té les condicions idònies per a aplicar 
nous mètodes en el camp, per tractar de fer-lo atractiu. 
 La possibilitat de crear productes de qualitat a partir de les oportunitats que ofereix 
el medi. 
 Fer una anàlisis del període actual de la PAC (2014-20) i la seua aplicació a la 
Vall de Guadalest. 
 Veure com encaixen les actuals tendències en desenvolupament local mitjan els 
canals curts de comercialització per extraure conclusions de la seua efectivitat en 
la Vall de Guadalest. 
 Comprovar si les cooperatives ajuden a aturar el procés d’abandonament i la seua 
relació amb l’ATP en el medi rural. 
 Conèixer si ha hagut interessos anteriors en fer una CDSG i productes de qualitat 
comuns en la VdG. 
 Trobar ferramentes per a incentivar l’ocupació de joves en l’activitat agrària. 
 Fer una aproximació als principals règims de tinença i el seu tractament a través 
d’una CDSG. 
 Plantejar si a través d’una gestió eficient on siga necessària la reglamentació de 







Una vegada s’han justificat els procediments que van a tenir-se en conter per tractar 
d’esbrinar la viabilitat d’una cooperativa agrícola en un territori concret , es passa a 
formular les hipòtesis de treball a les quals s’intentarà donar resposta amb l’estudi:  
 La presència de cooperatives en el medi rural ajuda a aturar els processos 
d’abandonament del camp. 
 Els minifundis a través d’una entitat cooperativa poden ser rentables, 
contribuint a l’economia familiar i local. 
 Els cultius predominants a la Vall de Guadalest tenen la capacitat suficient 
però poc reconeixement per a comercialitzar-se a majors escales i a través de 
diferents canals. Serà necessari la unió dels municipis. 
 Les CDSG poden solucionar problemes comuns com en aquest cas amb el 
sector agrari, en un territori concret. Més que amb una CDSG que es troba a 
quilometres i no té un coneixement íntegre del territori on es localitzen les 
seues cooperatives. 
 El valor que tenen els recursos de la Vall de Guadalest i les condicions idònies 
del territori per a potenciar els cultius ecològics, sent un recurs per 
rendibilitzar l’agricultura.  
 Le necessitat d’un canvi de mentalitat per a plantejar nous reptes, projectes i 
sobretot posar en valors els minifundis. 
 La possibilitat d’ocupar-se en l’agricultura a temps complet, per al que caldrà 
facilitar els camins per fer-ho, sobretot als joves. Ara mateix les ajudes per a 
la seua instal·lació són una de les poques oportunitats que tenen per a 







3. Context del cooperativisme 
3.1. En el món 
 
El cooperativisme agrari té els seus antecedents en l’associacionisme agrari, el qual té 
com a objectiu obtenir una major rendibilitat en els cultius i aconseguir millors preus; és 
a dir, busca millorar les condicions dels llauradors.  
Aquest es dona sobretot entre llauradors de petites i mitjanes explotacions, pel que és un 
instrument de gran valor en zones desafavorides on petits productors tenen l’oportunitat 
d’ocupar-se i generar ingressos, sobretot en les àrees rurals on en molts casos es donen 
situacions de fam i pobresa. 
Aquest accés dels petits productors a servicis de formació, informació, tecnologies, 
gestió, etc. ajuda a que les explotacions no decaiguen, al ser més productives i sostenibles, 
donant suport també a superar èpoques de crisis alimentàries i d’altres. 
Les principals cooperatives agroalimentàries del món tenen una mida bastant gran, sent 
EEUU el país amb més cooperatives del món, i Europa el continent amb les més grans 
(Van Bekkum, 2013).  Segons el tipus de cooperativa i facturació, les de subministres i 
comercialització són les més grans, quedant en quint lloc les cooperatives de cultius que 
es poden llaurar. 
 
3.2. En Espanya 
 
En Espanya les cooperatives dominen la producció en certs productes i tenen una 
presència notable en el medi rural, però sense participar tot just en  la comercialització 
d’aquests. D’aquesta manera la seua influència en el mercat és mínima, tot al contrari que 
el seu potencial productiu, sobretot en alguns sectors (Segrelles, 2012). Açò les afecta en 
quant a no poder generar un valor afegit, amb la impossibilitat d’una transformació 
industrial i una posterior distribució del producte. Per tant un repte que té el 
cooperativisme agropecuari espanyol per complir és la creació d’estratègies a major 
escala per respondre a les exigències dels mercats i la constitució de cooperatives de 
segon grau per poder comercialitzar grans quantitats de productes (Segrelles, 2012). 
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En tot cas, el cooperativisme agropecuari espanyol té forts contrastos regionals entre les 
cooperatives de l’Espanya d’interior i atlàntica amb l’agricultura i ramaderia intensives, 
les quals tenen un perfil empresarial similar al dels països desenvolupats de la UE 
(Segrelles, 2012). Per altra part estarien les de el sector oriental i sud-oriental amb 
cooperatives dedicades algunes a un entramat de sectors com els cítrics, vi, l’oli o la 
horticultura. 
Segons Cooperativas Agro-alimentarias1, el volum de cooperatives en 2013 a Espanya 
era de 3.838, les quals es dividien entre agràries amb 3.379 i d’explotació comuna de la 
terra amb 459. D’aquestes la majoria es troben concentrades a Andalusia, qui tenia en 
2013 el 21,57% del total, la Comunitat Valenciana es situava per altra part en quart lloc 
amb un 10’62%. Destaca doncs, com la majoria de cooperatives es situen a la vessant 
mediterrània i les comunitats d’interior on predominen les grans extensions (el 74% de 
les cooperatives es concentren en 6 CCAA).  
També ressalta que les dues comunitats abans anomenades siguen les dues primeres en 
facturació l’any 2013, encara que Andalusia xifres molt superiors amb el 30’3%. 
 
3.3. En la muntanya alacantina  
 
A la muntanya d’Alacant el cooperativisme ha anat en un constant augment, sobretot en 
el que es refereix a la producció d’oli d’oliva o la cirera. És important la concentració de 
les petites cooperatives en altres de 2n grau o de primer però molt més grans, un exemple 
són l’augment d’associats a les cooperatives, especialment a Concentaina, Gaianes o 
Planes. No obstant, valls com el de Guadalest es troben en un procés de disfunció patit 
per haver sigut absorbides per altres cooperatives (Moltó Mantero, 2005). 
La unió entre cooperatives en aquesta comarca ha sigut parcialment aconseguida per 
SOCAPMA, la qual compta amb els elements suficients per crear una denominació 
d’origen. De primeres no s’aconsegueix per una mentalitat conservadora i de 
desconfiança dels consells rectors de les cooperatives, preferint-se doncs la venda a granel 
d’oli d’oliva verge de gran qualitat als corredors, els quals ho comercialitzen amb grans 
                                                 
1 http://www.agro-alimentarias.coop/inicio  
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marques nacionals i internacionals. Tot és per no voler invertir en l’envasat, despeses de 
producció o riscos de mercat, els quals crearien una major rendibilitat a llarg termini dels 
seus cultius (Moltó, 2005). 
Socapma es troba al municipi de Muro i es caracteritza per ser una cooperativa de segon 
grau especialitzada en l’oli. Agrupa a prop de 40 cooperatives que quasi venen a coincidir 
amb els municipis de la Muntanya. De les 8 cooperatives inicials, en foren més tard 30 
les associades pel fet de que a les petites cooperatives els resulta més rentable la quota 
d’associació que la inversió en maquinària nova.  
En Muro es localitza la seu de SOCAPMA, una cooperativa marcat caràcter oleícola. El 
cas de l’olivar està últimament més present per les subvencions europees a la producció, 
el que fa més fàcil declarar la producció a través d’una cooperativa.  
La presència dels olivars es manté, fins i tot augmentat degut a que poques oliveres 
proporcionen l’oli suficient per a l’autoconsum, amb inclòs algun excedent, cosa que no 
ocorre amb els ametllers, el qual deixa  ja eixa poca collita per al consum directe, pel que 
tot just es pot vendre la resta a petits intermediaris o a les cooperatives, que a la seua 
vegada ho venen a una partidora. La principal diferència entre un i altre cultiu és que la 
necessitat d’obtenir oli verge per al consum va obligar a la construcció d’almàsseres junt 
a la creació de cooperatives en cada municipi, que en el cas dels ametllers no es 
constituïren aquestes seccions per el seu menor volum de producció, abocant-los a que 
les cooperatives actuaren com intermediàries entre productors i les partidores comarcals 
o regionals, quan es podia haver creat productes més elaborats derivats de l’ametlla sense 
closca, aprofitant l’auge de les denominacions d’origen del torró per exemple, el que els 
hauria permès consolidar tal vegada productes finals derivats de l’ametlla. 
És clar que una sola cooperativa no pot assumir les despeses de construcció i manteniment 
de diferents seccions per a diferents cultius, però la creació d’una sola entitat superior que 
ho gestionés entre totes per cobrir aquesta necessitat és un projecte de gran valor que no 




Il·lustració.1. Relació entre les dues principals cooperatives de segon grau i els cultius de secà i regadiu a la província 
d’Alacant. Font: SIOSE, SIU, pàgines web Socapma i Coarval. Elaboració pròpia 
Un tret curiós, és la relació entre les cooperatives associades a Socapma, les quals es 
distribueixen per la comarca agrària de la muntanya on s’observa un clar predomini dels 
cultius de secà, i per tant l’olivar i l’ametller. Per l’altre costat la cooperativa de segon 
grau Coarval amb seu a Picassent, i amb associacions a les províncies d’Alacant i 
València, com s’aprecia a la il·lustració 1, aquesta té més presència en zones on 
predominen els cultius de regadiu com els cítrics, hortícoles, nespres i zones de vinya. 
Dona la sensació de que els cultius que encara persisteixen és gràcies a l’existència 
d’aquestes entitats, les quals proporcionen les ferramentes necessàries a les petites 
cooperatives municipals per tal de desenvolupar l’activitat agrària. 
No obstant, cal destacar que la especialització d’aquestes cooperatives com Socapma amb 
l’oli, condiciona els tipus de cultius dels seus voltants, que en aquest exemple seria amb 
noves explotacions d’oliveres. És a dir, la influència d’aquestes CPDG pot aplegar a crear 
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una tendència en quant a la producció de certs cultius, depenent clarament del lloc. Per 
tant, i són opinions pròpies, si hi hagués una entitat supramunicipal amb la capacitat 
econòmica i comercial que açò comporta, especialitzada en l’ametller, pot ser continuaria 
sent un cultiu pròsper, i no en l’actual situació, endreçat cap a la seua desaparició per no 
complir amb les exigències del mercat.  
 
4. L’abandonament de terres 
4.1. Caracterització 
 
L’abandonament de terres agrícoles no és un fenomen desconegut, sinó que es dona en 
moltes regions del món i en distintes èpoques. L’abandonament de terres agrícoles és un 
dels principals canvis en els usos del sòl quan es produeix una interacció entre societat-
medi, sobretot en els  països mediterranis on el grau d’antropització és major, per factors 
com la urbanització, globalització, polítiques europees i la desertificació (Gesson et al., 
2002). 
De manera que degut als canvis socioeconòmics previstos en la UE per als pròxims anys, 
s’obvia l’augment de la superfície de terra abandonada (Rounsevell et al, 2006; Sineriro 
García et al, 2004). 
Si ho associem amb el valor productiu de la terra tenim, que els espais amb més 
probabilitat de ser abandonats són els que s’associen a les condicions del terreny com els 
sòls poc profunds o una topografia que limita la pràctica de cultiu. Per contra quan tenim 
una superfície apta per a emprar ferramentes de treball mecàniques-motoritzades, doncs 
té prou igual que la terra siga pobre i poc fèrtil si pot tenir un règim d’elevada intensitat, 
sent finalment rentable.  
Estan deixant-se doncs terres fèrtils sense treballar per localitzar-se a zones deprimides, 
de difícil accés o on no és possible la seua intensificació; l’exemple més clar d’aquesta 
situació es troba a les zones de muntanya on les terres que es mantenen estan vinculades 




4.1.1. Principals problemes relacionats amb l’abandonament de terres 
 
A conseqüència de l’abandonament, es generen una sèrie d’aspectes negatius com: 
- Una major possibilitat d’incendis forestals per la recolonització de les terres 
- Major erosió i desertificació del sòl 
- Degeneració dels valors culturals, paisatgístics i estètics vinculats a l’activitat 
agrícola 
- Poden generar-se problemes de seguretat alimentària local 
Encara que també s’ha de considerar la perspectiva contrària, és a dir, la recuperació dels 
processos naturals i per tant l’augment de la biodiversitat, per: 
- La recolonització vegetal 
- Regeneració dels sòls 
- Un retorn a les escorrenties naturals 
 
4.2. En Espanya 
 
Amb l’arribada de la intensificació i mecanització del camp ens els 60, comença doncs 
un procés d’abandonament massiu de les àrees marginals no sotmeses a processos de 
mecanització, pel que molts habitants es van veure obligats a dirigir-se cap a les ciutats 
en busca de millors treballs (Lasanta, 1988). 
També, la pèrdua de la continuïtat familiar en les explotacions junt a l’envelliment de la 
població dedicada al sector, i el seu posterior abandó, té que veure amb la millora dels 
medis de transport i de comunicació, que van transmetre un model de vida més atractiu 
(Sánchez López, 2005). 
Aproximadament, un 60% de la superfície espanyola està qualificada com a àrea 
muntanyosa o com àrea desafavorida, per tant són àrees no adequades per a la agricultura 
intensiva. L’escenari d’aquestes zones és la seua marginació, com a conseqüència de la 




4.3. En la muntanya alacantina  
 
Segons dades del Cens Agrari, de 1982 a 1999 les hectàrees de terres llaurades a la 
muntanya alacantina ja van descendir un 34’7% en 17 anys, quan a la província es van 
incrementar, de manera que es detecta una prèvia pèrdua de sòl agrícola en la zona de la 
muntanya, en contraposició a la província. 
Aquesta tendència ha sigut continua, afectant a tota la província, com es pot observar a la 
Taula 1. 
 
Taula 1.  Distribució general de la terra. Superfície d'aprofitament en la província d'Alacant (1993 - 2013) Font : 
Annuari d’Estadística Agrària del MAGRAMA i Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua. 
Aquesta falta de rendibilitat és denominada per l’Associació Valenciana d’Agricultors2 
com de panorama terrorífic, davant el que els llauradors demanen mesures contundents 
per a aconseguir un mínim de rendibilitat. Asseguren des de la figura del seu president3 
que si no aconsegueixen un mínim de rendibilitat van a seguir-se abandonant terres de 
cultiu.  
L’abandonament s’inclou en la transició d’un model tradicional agrari cap a una societat 
moderna i terciaritzada on l’activitat turística i els processos de desenvolupament 
residencial i urbanístic són els vertaders motors de l’economia (Zaragozí, 2012).  
Per tant podríem classificar les causes de l’abandonament per: 
- La proximitat a zones d’elevat desenvolupament turístic 
- Proximitat a masses forestal arbrades o arbustives 
                                                 





- Zones d’elevada pendent i difícil accés 
- Escassa població. Abandonament de pobles 
- Elevat envelliment de la població 
Un dels principals instruments que es plantegen com a mitigadors del problema són les 
cooperatives, al tractar temes de comercialització del producte, potenciant l’aprofitament 
de recursos tradicionals com la de nous usos, alhora que es fonamenten en oferir una 
qualitat que està cada vegada sent més demandada pel mercat, front a una quantitat que 
és la que ofereixen les terres amb un règim intensiu. 
 
5. Zona d’estudi. La Vall de Guadalest 
 
La Vall de Guadalest (VdG) està situada a l’interior de la comarca de la Marina Baixà 
i es compon pels nuclis de Benimantell, el Castell de Guadalest, Benifato, Beniardà 
i Confrides, els quals es troben rodejats per les serres de Xortà, Serrella i Aitana , el 
que condiciona la morfologia dels assentaments. Com bé especifica el seu nom, per 
la “Vall” transcorre el riu Guadalest, naixent en el barranc del Monecillo a prop del 
port de Confrides, entre Serrella i Aitana.  
Els municipis què conformen la VdG tenen una sèrie de característiques 
socioeconòmiques semblants que els atribueix homogeneïtat, com una activitat 
tradicional agrícola, la poca població i superfície del nucli urbà, cert aïllament amb 
el litoral... a més, estan  patint una sèrie de canvis comuns en els últims anys, com 
l’abandonament de l’activitat agrícola en favor del desenvolupament turístic 
(sobretot al Castell de Guadalest), l’envelliment de la població,  etc. però mantenen 
vincles afins i de pertinència a un mateix territori, donant-se i tot relacions en quant 
a la participació en les festes majors de cada poble amb el desplaçament de gent per 
anar a participar-hi 
A més, destaca l’existència de referents com el pantà de Guadalest, construït en 1965, 
una infraestructura que abasteix tots els municipis del consorci d’aigües de la Marina 








La Vall de Guadalest com ja venim sabent es conforma de 5 municipis i una pedania que 
encara no s’havia esmentat, l’Abdet, la qual pertany a Confrides. El municipi més gran 
en quant a població és Benimantell amb 501 habitants, i tota l’agrupació de pobles sumen 
1.317 habitants segons el padró d’habitants del 2015. 
Cal veure si cada poble respon a les mateixes característiques o tenen trets distintius, 
per aquesta raó es fa ús de piràmides de població, les quals són gràfics de barres que 
ens mostren l’estructura demogràfica per sexe i edat, reflectint en el seu perfil els 




Gràfic.1. Piràmides de població dels diferents municipis de la Vall de Guadalest. Font: Padró municipal 2015. Institut 
Nacional d’Estadística (INE). Elaboració pròpia 
La forma que predomina en aquestes piràmides és de tipus regressiva, donat que 
s’eixampla a partir dels grups d’edat adulta i té els grups de població jove estrets, 
d’ací la seua forma de bulb.  
Les principals característiques d’aquest tipus de piràmides són una natalitat reduïda 
i un envelliment continu de la seua població, per tant la seua tendència a futur serà 
d’un descens de la població. Altres conclusions i no menys importants que podem 
extraure d’aquests resultats són els següents:  
 Tenim una gran franja d’habitants que va des dels 35 fins els 59 anys, població 
que està en edat de treballar i que molta d’ella en pocs anys estarà jubilada. 
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Destaca a més un alt percentatge de jubilats. Es pot aprofundir més sobre 
aquest fenomen  d’envelliment demogràfic amb l’índex d’envelliment 
(398/141 *100) què és del 281’3%, és a dir que per cada 100 joves (menors 
de 16 anys) tenim 281 vells majors de 64 anys, xifres descoratjadores donat 
que quasi tenim 1 jove per cada 3 vells (s'ha utilitzat la suma de les 5 
poblacions per a obtenir aquest indicador). 
 Hi ha una escassa població jove, possiblement per les dificultats a l’hora de 
trobar feina, per eixe cert aïllament de viure en una zona de muntanya. No 
obstant si emprem l’índex de renovació de la població activa per veure la 
capacitat de la població per substituir als individus que van a jubilar-se 
(129/193*100) ens dona un resultat del 70%, és a dir que no hi haurà prou 
joves per substituir la gent jubilada. Llevat del sector servicis que ja pareix 
haver-se estancat i posicionat com a sector hegemònic, si hi hagués altre com, 
l’agrari, que fos un nínxol de creació d’ocupació, seria doncs necessària 
l’afluència de població activa a la VdG, contribuint a que es tornés estabilitzar 
la seua estructura demogràfica. 
 A grans trets la població que menys contrastos presenta, encara que els té, és 
Benimantell, l’únic municipi de la VdG què presenta una estructura més 
homogènia, amb un xicotet creixement en quant a població menor de 5 anys 
en la seua base, una de tan escasses xifres positives. Per altre costat estan els 
demés municipis, amb grans buits que es donen tant en homes com en dones 
depenent de la franja d'edat, que tenen certa semblança a "mossos". 
Hi hauria que aturar aquesta tendència per ser insostenible i els problemes que 
suposa, de dependència, èxode, despoblació, falta de servicis, l’escassa possibilitat 
de canvi en quant a benestar i estructura econòmica, etc. Si tenim en conter l’espai 
de muntanya en el que ens situem, es pot garantir la insostenibilitat d'aquests 
municipis, sobretot els que estan més a l'interior com Confrides, si cada vegada hi 
tenim menys capital humà el qual és el més dinàmic i emprenedor per ser els 





5.2. Activitats econòmiques 
 
Per tenir un major coneixement de les característiques de la població es necessari saber 
la relació que tenen els habitants de la Vall de Guadalest amb les activitats econòmiques 
que estan desenvolupant actualment i les relacions que poden donar-se . 
Fa dues dècades ja hi havia un gran pes del sector servicis, junt al sector agrari, el qual 
ocupa en 1991 un segon escaló, però de gran pes en relació al total de persones ocupades. 
 
Gràfic 2. La població ocupada en la Vall de Guadalest per sectors d'activitat i dècades. Font: INE. Elaboració 
pròpia 
 
S’aprecia com el sector agrari ha anat minvant fins l’actual dècada, constituint només 
un 16’6% en 2011 del 36’1% que era en 1991 en quant a ocupació. El principal 
fenomen que pareix haver-se donat, per la quasi immutabilitat de les xifres en els 
altres sectors; és una migració del sector agrari cap al sector servicis. 
Respecte a aquests indicadors, hi ha una tendència molt consolidada respecte al 
monocultiu del turisme rural (Segrelles, 2015), el que pot haver desnaturalitzat aquest 
espai, havent-lo privat de les seues activitats agràries que anys arrere eren base de 
l’ocupació.  
Aquesta posició del sector servicis es deu al turisme, el qual conté elevat índex de 
rendibilitat per la seua relativa facilitat d’explotar, traient-li benefici. En cas de que 
no torne a haver una diversificació econòmica, aquests indicadors són aventurat per 
poder generar-se conflictes respecte l’ús de terres i la desestimulació d’alternatives 
productives en l’agricultura. A més, donat l’auge del sector turístic en els últims anys, 
si ha hagut una alta proporció de terres, cases comprades per estrangers, fluxos 
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estacionals, pot tenir com a resultat la inhibició de la diversificació econòmica de la 





La climatologia com bé sabem és un condicionant per a l’esser humà, cada municipi no 
es troba on està per l’atzar, sinó que el seu emplaçament ha sigut elegit per unes raons, i 
una de les que s’ha considerat sempre és la climatologia. Segons el clima, trobem uns o 
altres tipus de cultius tradicionals, als quals els factors que més els afecten són les 
precipitacions o la quantitat d’insolació que aplega a tenir una explotació agrícola. En la 
Marina Baixa, l’escassetat de les precipitacions per exemple, ha fet que moltes 
explotacions s’hagen previst de reg. 
Com podem observar a la taula 2, les precipitacions s’incrementen a partir del mes 
d’octubre, el qual destaca per ser el més plujós. Per tant tenim el màxim pluviomètric a 
la tardor i els mínims  a l’estiu, sent clar que malgrat ser una zona d’interior, tenen una 
clara influència mediterrània. A més, com s’aprecia en els mapes de la pàgina anterior, 
les precipitacions descendeixen d’est a oest, a l’igual que les temperatures mínimes 
registrades. El període fred, que el podríem considerar durant els mesos que estan per 
davall de 7ºC, disminueix en direcció E - O, on la Vall de Guadalest registra temperatures 
mínimes superiors a les que es donen a la resta de la comarca agrària.  
 
Taula 2. Dades climàtiques de la comarca agrària Muntanya. Font: MARM. Elaboració pròpia 
 
Gener 7,2 -2,4 57
Febrer 7,7 -2,1 52,8
Març 9,1 -1,2 52
Abril 11,7 2 48,8
Maig 15,8 5,7 49,8
Juny 19,6 9,4 32
Juliol 23,9 13,6 7
Agost 23,4 13,3 11,4
Setembre 20,2 9,9 44,8
Octubre 14,9 4,2 98,8
Novembre 10 0,1 59,2
Decembre 6,9 -3,3 75,8
TOTAL 14,2 4,1 589,4
Tª mitja mensual 
(ºC)








Per altre costat el període càlid, que es relaciona amb els mesos amb dèficit hídric 
s’accentua de sud a nord, per aquest motiu s’utilitza la evapotranspiració potencial, 
perquè ens indica el màxim de retorn possible d’humitat a l’atmosfera, sota unes 
condicions tèrmiques determinades i amb una vegetació en equilibri; aquesta és major a 
les zones del sud de la comarca a pesar de que les temperatures màximes es localitzen a 
zones més interiors. 
Per tant, podríem dir que en la mitat nord, amb una menor altitud, predomina un clima 
mediterrani marítim, mentre en la mitat sud al ser un relleu muntanyós, domina el 
mediterrani continental. No obstant la Vall de Guadalest es caracteritza per una suavitat 
tèrmica i com s’aprecia a les dades, un rigor pluviomètric. L’oscil·lació tèrmica és en 
canvi un poc elevada per la influència de la continentalitat. Les temperatures més altes 
les tenim en juliol i agost i les mínimes de desembre a febrer, període en el que la neu pot 
presentar-se puntualment en les serres que la rodegen. 
Per últim, esmentar que el número d’hores de sols anuals està des de les 2.600 de les àrees 
més interiors fins a les 2.800 dels sectors més meridionals i orientals; i que la configuració 
dels valls i serres justifica una direcció SW-NE sobretot en l’interior de la comarca, que 
en la VdG s’adapta a la alineació de les serres. 
Aconseguir informació d’indicadors climàtics que permeten tenir un coneixement a major 
escala del territori en el que ens desenvolupem, presenta dificultats a l’hora d’obtenir 
dades, les quals serien de gran ajuda per exemple per a realitzar estudis molt més precisos 
per trobar a trobar zones adequades per a determinats cultius.  
 
5.4. Hidrografia   
 
Segons Torregrosa Martí, la Marina Baixa s’alimenta en part dels recursos obtinguts 
subterràniament. El Consorci d’Aigües de la Marina Baixa (CAMB) també en 2005 
assegurava que la comarca comptava amb vora 20 Hm3 de recursos superficials i uns 40 
Hm3 subterranis. 
La Vall de Guadalest té una xarxa hidrogràfica que pertany a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. Aquesta xarxa forma part del conjunt Algar-Guadalest, la qual 
ocupada 194Km2 d’extensió i presenta peculiaritats mediterrànies com un cabal irregular 
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i interanual amb uns mòduls de 0’9 i 0’78 m3/s quan aplega a les estacions d’Algar i 
Callosa d’En Sarrià. Destaca per portar aigua al mar durant tot l’any  (Torregrosa Martí, 
2007). 
Les serres que envolten la Vall de Guadalest són litologies predominantment calcàries, el 
que condiciona la circulació subterrània per la permeabilitat de les calcàries al afavorir la 
infiltració. Les unitats d’Aitana i Serrella siguen són aleshores grans receptors 
pluviomètrics, que filtren l’aigua i la descarreguen en una sèrie d’afloraments en els 
pobles veïns, tant de manera natural en Callosa d’En Sarrià, Bolulla; o de manera artificial 
mitjan bombejos, com el pou de Beniardà.  
Com ja s’ha esmentat en altre apartat, el pantà de Guadalest va ser construït en 1965, amb 
un capacitat de 15’35 Hm3. En aquest conflueixen els cabals de la part nord-occidental 
el sistema, aportant anualment 8 Hm3 que serveixen per a regulars els regadius d’Altea, 
Benidorm, Alfàs del Pi, Finestrat i La Vila Joisa (Murillo & Castaño,  2003). Per tant és 
una de les infraestructures més importants de la Marina Baixa, ja que abasteix als 
municipis del CAMB. 
Com a tret distintiu de la vall, és que l’accessibilitat a les aigües subterrànies en l’àmbit 
estudiat varia en funció de la litologia, sent alta en els voltants de l’embassament de 
Guadalest4. 
 
5.5. Logística i transport 
 
La Vall de Guadalest té una posició prelitoral, i la seua relació amb els nuclis turístics 
pròxims ha afavorit l’impuls de distintes obres d’adequació i millora de la xarxa viària 
com la CV-70, la qual connecta el litoral amb l’interior. La Marina Baixa és una zona 
molt dinàmica, parlant en termes turístics, ja siga residencial, estacional, d’oci, etc. La 
AP-7 és l’encarregada de descongestionar la comarca, i connectar-la amb les capitals de 
província. També existeix una entramat de camins rurals i pistes forestals que mereixen 
d’atenció. 
                                                 
4 Cartografia del Pla d’Acció Territorial de la Vall de Guadalest 
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S’han proposat fins i tot projectes faraònics com connectar Alcoi – Benidorm amb una 
nova CV-70, per a evitar les corbes i desnivells, millorant la seguretat. No obstant sembla 
haver-se aturat amb l’arribada de la crisi econòmica, un goig per als valencians que 
prefereixen conservar el medi ambient i valor paisatgístic de la zona. 
 
Il·lustració 3. Xarxes de transport 
 
5.6. Agricultura a temps parcial 
 
Les explotacions que entren dins de la denominada agricultura a temps parcial (ATP) són 
un fenomen estructural agrari que té el seu origen en les empreses familiars autònomes. 
Aquestes amb el temps perden dimensió econòmica encara que hagen conservat la 
superficial, per l’evolució de rendes en comparació als beneficis que es generen en una 
explotació agrícola, desfavorablement. 
Estem davant un moviment de fons cap a la liberalització dels mercats agrícoles, amb el 
que comporta la selecció i especialització de les explotacions més competitives, deixant 
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de costat les unitats de producció familiars. Aquesta exclusió és precisament la que lleva 
contingut social i demogràfic en el medi rural. 
No és estrany que propietaris d’explotacions es plantegen la necessitat de buscar noves 
fonts d’ingressos en altres sectors a conseqüència de les baixes rendibilitats econòmiques 
de les seues explotacions.  
Quan el llaurador es trasllada a un altra activitat, preferentment en llocs on no es demana 
una especial formació com la construcció o els servicis, no abandona de manera imminent 
la seua activitat en la terra, sinó que entra en una doble ocupació, mantenint-la no d’una 
manera tan considerada ni fent les inversions que feia, però si el suficient per considerar 
aquesta activitat com una ocupació “extra-agrària” quan es disposa de flexibilitat horària 
i festiva. És en aquest moment quan comença a produir-se un el fenomen que rep la 
denominació d’agricultura a temps parcial. De totes formes es vol destacar que aquestes 
persones no han renunciat al seu estatus sociològic rural a pesar d’haver-se donat les 
condicions d’una necessitat familiar, d’augmentar les seues rendes o d’un inconformisme 
amb la seua situació socioeconòmica. 
 
5.7. Les explotacions agràries 
5.7.1. Característiques 
 
És conegut, que l’agricultura valenciana té un marcat caràcter minifundista, el que la 
condiciona en quant a producció per a ser competitiva. En el cas de la Vall de Guadalest, 
l’extensió mitja de les explotacions s’inclou dins d’aquest caràcter minifundista a pesar 
de que la franja de tall semble situar-se en les explotacions de 10Ha, però és a partir 
d’aquesta grandària quan el número d’explotacions decau, havent inclús propietaris 
d’explotacions amb més de 30Ha que no disposen d’una superfície agrària utilitzable. 
Justificant-ho amb la el gràfic 2 s’afirma l’existència d’un acusat minifundisme, amb una 




Gràfic 3. Superfície agrària utilitzada a la Vall de Guadalest. Per nº d’explotacions i hectàrees. 
5.7.2. Tipus de propietaris 
 
Fins ara s’ha considerat per analitzar les explotacions, el número i superfície d’aquestes. 
No obstant podem abastir-nos de més informació a través del cens agrari de 20095 per tal 
d’aprofundir en les característiques de les explotacions a la Vall de Guadalest. Un factor 
a tenir en conter és la titularitat, havent un gran grup de propietaris que superen els 65 
anys. 
 
Gràfic  4. Nº propietaris d’explotacions per intervals d’edat 
 
                                                 





























































































Tenim només 38 propietaris que s’inclourien com a llaurador jove, dada de la que no 
podem estar del tot segurs perquè cal tenir com a màxim 40 anys per ser-ho. Per tant la  
Vall de Guadalest es troba en una situació en la que els titulars tenen una edat molt 







Gràfic 5. Explotacions per vincles familiars i UTA 
 
L’elevada edat de molts titulars fa pensar, de la possibilitat que treballen també a temps 
parcial altres membres de la família. Amb aquesta taula es comprova com les explotacions 
quedaran a càrrec dels familiars en el moment que el titular deixe de treballar la terra, un 
fet que pot portar problemes com les despeses que pot generar la propietat a una família. 
També la taula ens mostra que tot just hi ha quantitats considerables d’empresaris que 









Beniardà Benifato Benimantell C. Guadalest Confrides TOTAL
Familiar N. d’explotacions Familiar N. UTA
No familiar N. d’explotacions No familiar N. UTA
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En aquest apartat es pretén conèixer les característiques de les explotacions agràries en la 
Vall de Guadalest segons els cultius que han predominat i els que actualment aporten cert 
benefici als llauradors. 
Es ve esmentant que a l’any 2009 la superfície agrària utilitzada es concentra en les 
parcel·les més petites de 10Ha. Amb la il·lustració de baix s’aprecia doncs com la SAU 
s’agrupa al llarg de la principal via de comunicació i a les petites valls que s’endinsen en 
les serres. Per tant les explotacions presenten un règim de dispersió parcel·lària alta.  
 
Il·lustració 4. Extensió dels cultius a la Vall de Guadalest segons el tipus 
 
De tot el parcel·lari de la Vall de Guadalest, com podem comprovar a la taula 3, la majoria 
de la SAU està dedicada a l’agricultura de secà, amb un total de 290 Ha front a les 178 
Ha de la dedicada a regadiu. Aquest predomini de l’agricultura de secà es dona per que 
                                                 
6 Persona que cultiva una terra llogada a algú 
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no hi ha una necessitat d’aplicar reg al haver unes precipitacions considerables. De totes 
maneres per donar resposta de si existeix una agricultura de secà adaptada a la Vall 
emprem la següent il·lustració. 
 
Il·lustració 5. Extensió dels cutlius de secà i regadiu a la Vall de Guadalest 
 
S’aprecia doncs l’existència d’agricultura de secà adaptada, concentrant-se els cultius 
dedicats a regadiu al llarg del fons de vall, on es concentren les millors condicions 
d’obtenció d’aigua i sòls amb més recursos hídrics acumulats. 
 
5.8.1. Tipus de cultius 
 
Cada zona es distingeix per tenir uns cultius dominants, sent a la Vall de Guadalest la 
presència de de l’ametller i l’olivera els que predominen. No obstant, és curiós que de les 
42Ha que ocupen les explotacions considerades familiars per ser menors de 500m2, totes 
estiguen en regadiu, el que un poc explica que una petita explotació s’utilitze només per 








L’olivar és un dels cultius més estesos per la zona de muntanya en la que s’emmarca la 
Vall de Guadalest en conjunt amb l’ametlla, substituint en certa manera la falta de 
rendibilitat de l’ametlla en períodes de sequera i fins i tot el cultiu, per l’entrada a la UE 
i l’aplicació de la PAC, la qual ha afavorit amb les seues polítiques de subvencions les 
produccions d’oli. Però aquest cultiu també està patint els efectes del declivi de l’activitat 
agrària en la VdG. 
 
Gràfic 6. Evolució dels cultius a la Vall de Guadalest 
 
Com podem observar, tant els fruiters on s’inclou l’ametller com l’olivar, han vist 
reduïdes la seua superfície cultivada en més d’un 50% només en una dècada. Amb xifres 






















Secà 4 39 3 56 3 21 9 37 3
Regadiu 7 14 22 22 1 26 2
Secà 2 41 44 1 1 8 24 2
Regadiu 3 2 6 9 6
Secà 1 2 65 1 57 3 6 5 58 5
Regadiu 6 11 11 11 1 3
Secà 3 34 1 37 1 7 3 37 5
Regadiu 4 6 35 25 1 3
Secà 2 6 54 2 58 1 11 40 3
Regadiu 7 9 7 21 1 14
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En la comarca de la Marina Baixa, i en les veïnes, hi ha una gran implantació de l’olivar 
per el seu alt grau d’integració cooperativa i l’escassa ocultació de produccions, degut a 
la percepció de subvencions per a la seua producció (Moltó, 2005).  
La floració de l’olivar és entre abril i maig, i el seu fruit s’arreplega entre els mesos de 
novembre i desembre, que a l’igual que l’ametller segons el fred i les pluges acumulades 
en els mesos anteriors doncs poden avançar o endarrerir la collita. Requereix a més d’uns 
cuidats bàsics com la neteja correcta de les rames joves, llaurar en èpoques específiques 
i una distància adequada entre oliveres.  
Factors com el vent i les abelles que tenen la seua funció com a pol·linitzadores, que hi 
hagen molts dies nuvolats fent que no caiga la flor, així com les ones de calor saharià de 
juliol i agost... són element que poden afectar anualment les collites. 
Comprovat està que la fructificació de l’olivar és proporcional a la quantitat de fred 
hivernal, aixina i tot és necessària una quantitat de fred per a una floració mínima, que 
generalment està vora els 10ºC o inferiors en el mes de gener, i que en el començament 
vegetatiu de l’olivar, doncs té que ser entre 10-12ºC, característiques que es donen a la 
VdG. 
Com tenim cultius de secà, el seu rendiment i qualitat de l’oli depenen de la quantitat i 
irregularitat de les pluges. Les pluges si escassegen en estiu, afavoreixen la caiguda de 
les olives, mentre que si són excessives en la tardor, augmentarà la producció però l’oli 
serà de menys qualitat per l’elevada producció d’oliasses que produiran les olives. 
 
Varietats d’oliva a la Vall de Guadalest 
L’olivar com be sabem, té a l’igual que totes les espècies diferents varietats i classes, les 
quals s’utilitzen per al consum (de taula) o per fer oli. Aquests dos aprofitaments de 
l’olivar estan presents a la Vall de Guadalest, com s’apreciava en la taula 5, on quasi la 
totalitat d’explotacions es dediquen a produir oliva en almàssera, sent per l’altra part 
dedicada a l’oliva de taula7. Tal dedicació en fer oli d’almàssera, ens indica que molt 
                                                 
7 Es denomina oliva de taula al fruit de varietats determinades de l’olivar cultivat, arreplegat en l’estat de 
maduresa adequada i sotmesa a les preparacions adequades. 
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d’aquest oli al provenir de petites explotacions, cap la possibilitat de que es destine tant 
l’autoconsum com a la comercialització. 
La varietat mançanella és originària del sud de València però s’estén per tota la 
comunitat. Es tracta d’una varietat prou internacional, d’elevada i constant producció, 
maduració primerenca, sensible a les gelades i les sèquies i una baixa resistència al 
despreniment, per eixe motiu és apta per a la recol·lecció mecanitzada. Té un rendiment 
mitjà del 20% en condicions normals.  
La blanqueta, té el seu origen a Muro d’Alcoi, de manera que només s’estén per la 
comarca del Comtat i voltants. Té una maduració mitjan-tardana, pel aquest motiu 
s’arreplega prompte, amb la intenció d’evitar les gelades a les que són molt sensibles. És 
molt productiva, però la resistència al despreniment és alta, de manera que es hi ha 
dificultats en la recol·lecció mecanitzada. Té un rendiment mitjà del 20-25% en 
condicions normals. 
La alfafarenca és una oliva autòctona de la muntanya alacantina, tenint la seua màxima 
extensió a la comarca de la Muntanya. Són de color vermell quan estan madures, de 
floració tardana, que suporta be el fred i té un rendiment vora el 23%. Aquesta veritat s’ha 




Entre arbres considerats fruiters, l’ametller és el més estès en la VdG, coexistint amb 
l’olivar en el mateix marc de plantació. Està millor adaptat a la pràctica de l’ATP per ser 
relativament poc exigent en el cuidat i estar particularment adaptat al clima, pel que no 
és necessari aplicar-li reg. 
La seua presència no és tan antiga com la de l’olivar, però es pot afirmar que s’ha introduït 
ja com a cultiu de tradició, aplegant a ser un dels cultius més que més s’ha aprofitat en 
les terres alacantines i havent en la Comunitat Valenciana un 90% des les Ha dedicades 
al cultiu d’ametller en secà . Ha aparegut normalment associat a l’olivar perquè són 
compatibles a l’hora de treballar-los. Aquest auge de l’ametller ve a mitjans de segle 
davant els bons preus que hi havia, a conseqüència de la fabricació del torró de Xixona 
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entre altres, el que va comportar que en moltes explotacions guanyara pes sobre altres 
cultius en superfície (Moltó Mantero, 2005). 
El seu fruit comença arreplegar-se en agost, un fruit que aconsegueix en aquestes terres 
una qualitat que no s’aconsegueix en molts llocs, en quant a qualitat i textura, d’ací que 
haja rebut una denominació d’origen reconeguda internacionalment.  
Degut a la pressió urbanística amb la desaparició d’activitats agràries, el seu cultiu s’ha 
desplaçat a zones d’interior on a sovint les collites són nul·les per les gelades. Be és cert 
que en la Vall de Guadalest l’ametller és capaç de sobreviure sense cap tipus de reg, no 
obstant en temps de sequera la seua capacitat productiva es veu clarament limitada. 
Per contra s’està important des de ja fa dècades ametlla solament pel preu, molt més baix 
que ací a arrel dels costos de salaris, la baixa producció, les dificultats d’aprofitar els fruits 
per l’abancalament, la poca mecanització, etc. tot al contrari que en els països on es 
produeix en grans explotacions i de manera molt mecanitzada. 
En llocs com Califòrnia i Sudamèrica es produeix ametlla en grans explotacions, amb 
quantioses fileres d’ametllers, completament mecanitzats però que no obtenen una 
qualitat comparable. En aquestes terres al tenir més hores de sol i una absència de pluges 
irregulars s’aconsegueix que el fruit macere8 més (Climent Brotons, 2011), el que li atorga 
al fruit un sabor més dolç, i més sucre i oli que les que s’importen. 
Varietats d’ametla 
Les ametlles es diferencien en quant a: 
- La closca, segons si és dura o blana 
- La floració pot ser primerenca o tardana, depenent de les temperatures. 
Normalment és en els mesos de gener i febrer sinó ha hagut uns mesos d’hivern 
freds que tindrien com a conseqüència el seu retard o fins i tot anular la collita 
- Per gelades, pluges o el vent també, perquè poden anul·lar l’activitat de vol de les 
abelles si s’està per baix dels 10-12ºC o si el vent és superior als 24km/h, impedint 
una efectiva floració  
- Tipus de gra: pla, gros, doble.. 
- Pes, grandària, sabor 
                                                 
8 Quan es registren més precipitacions i més regulars, passa que el fruit no macera. 
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Varietats d’ametla a la Vall de Guadalest 
La varietat d’ametlla que més es comercialitza és la marcona, també per la qualitat que 
ofereix. Es cultiva en zones altes per adaptar-se millor al fred, encara que no té una 
floració tardana. La seua recol·lecció és a finals de setembre – octubre i produeix un gra 
gros i redó. És doncs la més cara i demandada per la industria torronera i de pastisseria al 
incloure la denominació d’origen. 
En la província d’Alacant es troba probablement la zona de major extensió d’aquesta 
varietat. Té un problema amb la pol·linització, ja que al ser autoestèril9, es  necessita 
introduir varietats pol·linitzadores com la rumbeta, les quals tinguen la seua floració en 
la mateixa època per a que hi haja un dinamisme en quant a la pol·linització entre 
espècies. 
Altre varietat què també trobem a la Vall de Guadalest és desmayo largueta, estesa a 
nivell nacional. Té una floració primerenca com la marcona i una intensitat de floració 
que aplega de vegades a ser abundant, de productivitat alta si es garanteix la pol·linització. 
Té una recol·lecció bona i un escorxat acceptable. 
La rumbeta té el seu origen en Alcalalí, però està estesa per les províncies de València i 
Alacant. Aquesta varietat és molt important també per que la seua època de floració es la 
mateixa respecte a la marcona en Alacant, per tant la seua pol·linització s’encreua. Té 
una floració abundant, una productivitat alta, facilitat de recol·lecció i d’escorxat. 
S’adapta bé a zones d’altitud mitjana (300-750 m), per la seua floració primerenca. 
 
5.8.2. La rendibilitat d’una explotació minifundista. Cas pràctic 
 
Una vegada queden clares els tipus d’explotacions de la VdG junt al cultius què 
majorment es treballen en aquestes, queda donar resposta al perquè de l’abandonament 
de les explotacions, el qual es pot deduir. De manera que és necessari saber les 
característiques tant de producció, venda i eixida a mercat que han anat donant-se, per a 
extraure unes conclusions exactes. 





Donat que la majoria dels cultius que són objecte d’estudi, els tenim en règim de secà, 
només van a considerar-se les característiques relacionades amb aquests. 
 L’olivar tradicional presenta unes densitats de 80 a 120 oliveres/Ha, amb uns rendiments 
mitjos/baixos de 2.000Kg de producció per hectàrea/any. Segons la pendent serà 
mecanitzable o no, per tant a partir de 20% de pendent, serà especialment dificultosa la 
recol·lecció per no poder mecanitzar-se. 
Si posem l’exemple d’un llaurador amb 100 oliveres/Ha, quan la producció per olivera 
oscil·la els 15-20Kg, obtenim els següents resultats: 
Oliveres/Ha Producció (Kg/arbre) Rendiment (20%) 
  15Kg 20Kg 15Kg 20Kg 
100 1500 2000 300 400 
200 3000 4000 600 800 
300 4500 6000 900 1200 
400 6000 8000 1200 1600 
500 7500 10000 1500 2000 
 
Taula 5. Beneficis que obtindria un empresari d’una explotació d’oliveres per superfície  
 
Com podem apreciar els resultats òbviament són proporcionals, cal ara contrastar 
aquestes produccions amb les últimes tendències de preus de l’oli. Clar està que podria 
aprofundir-se més en el tema amb grans sèries de preus, però no és l’objectiu d’aquest 
apartat.  
La tendència ha sigut a l’alça en quant als preus de l’oli en la CV, els quals són el resultat 
del producte que entrava als magatzems per ser posteriorment transformat.  
 
 Gràfic 7. Preus de l’oli per kilogram en el període 2011-16. Font: Observatori de preus agroalimentaris de la CV 
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De manera que segons les característiques d’una explotació minifundista, junt als preus 
que ha rebut un empresari agrari segons la qualitat del seu oli  (donant per suposat que el 
rendiment de les seues olives per Kg és del 20%), els beneficis poder ser el següents: 
   
 
Taula 6,7,8. Càlcul dels preus que rebria un productor d’oli d’oliva, segons la grandària de la seua explotació 
 
A partir de les taules anteriors, s’aplega a la conclusió de que no és possible viure del 
camp amb una explotació minifundista, a pesar de que els preus per quilos estan pujant 
en els darrers anys. Un llaurador a temps parcial necessitaria més hectàrees per poder 
tenir una explotació en condicions per arribar a tenir un salari digne i a temps complet. 
Per tant, amb aquests beneficis només és possible una agricultura a temps parcial que 
supose un ingrés extra per l’agricultor.  
Hi ha poca diferència de preus entre l’oli verge o l’oli verge extra, els quals són més 
difícils d’obtenir per la qualitat que s’ha d’obtenir, mentre que l’oli llampant es queda un 
poc lluny en preu. L’oli que s’obté a la Vall de Guadalest té qualitats aptes per ser de 
categories superiors, i així ho demostren es diferents marques ja creades arreu de la VdG 
tant per cooperatives com empreses privades. Per tant, i donat que l’oli de qualitat 
proporciona més beneficis, seria lògic potenciar-ho per a que almenys qui tinga una petita 
explotació puga generar certs ingressos que l’ajuden a mantenir la terra, i qui tinga una 
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explotació en condicions per  ocupar-se a temps complet, ho faja per que els guanys li ho 
permeten. 
 
En quant als fruits de closca, hi ha una sèrie de característiques que marquen el seu 
rendiment i producció, com la densitat, superfície, edat i pendent. La plena producció 
d’aquests cultius és quan es troben entre els 10 i 20 anys, per tant una plantació de 0-10 
anys seria jove, i quan passa dels 20, envellida. 
La densitat mínima d’ametller és entre 60-80 arbres/Ha respectivament fins els 200 
ametllers/Ha en règim de secà. La pendent dificulta la mecanització, el que augmenta els 
costos de recol·lecció, sent a les parcel·les amb més de 20% de pendent on la 
mecanització es veu exclosa, tenint que recórrer al treball manual (exactament igual que 
a l’olivar). 
El rendiment de les ametlles es calcula agafant una mostra a l’atzar seguint uns paràmetres 
variables com la humitat, qualitat i pes de les ametlles que van a vendre’s en el moment. 
Finalment es trau un percentatge que oscil·la entorn al 22%, és a dir, per a un kg de gra 
necessitarem quasi 4kg de ametlles. Com ja s’ha esmentat, segons la varietat, el rendiment 
és distint: 
 
Taula 9. Rendiment de les varietats d’ametlles en la VdG. Font:: Crisol de Frutos Secos S.A.T. y Arboreto S.A.T. 
 
Llavors, a partir dels rendiments per tipus de varietat d’ametlla, es calculen els beneficis 
que s’obtindrien en una explotació minifundista. Els beneficis es calculen per mitjà del 
gra, per tant va a emprar-se el següent cas com exemple: una explotació amb 120 
ametllers (equivalent a 1 Ha) els quals al estar en règim de secà produeixen 2’5Kg 





Desmayo llargueta 3'6 27'5
Comuna 3,4 29,5
Rumbeta 3,5 30




la varietat marcona què com té una rendibilitat del 25%, la nostra producció total en gra 
seria de 75Kg de gra (300*25/100). 
    
   
Gràfic 6. Preus en el període 2011-2016 de les varietats d’ametlla que predominen en la VdG. Font: OPACV. 
Elaboració pròpia 
Taula 10-12. Càlcul dels preus que rebria un empresari agrícola d’ametllers, segons la grandària de la seua 
explotació. Font: Observatori de preus agroalimentaris de la CV 
 
L’empresari agrari amb una hectàrea d’ametllers de varietat marcona guanyaria segons el 
preu de mercat actual, vora 900€, xifres que es queden molt lluny de ser rentables, ja que 
en 5 Ha d’explotació aconseguiria poc més de 4.700€ l’any 2015, el qual ha sigut dels 
anys millors pagats en qüestió de dècades. A l’igual que l’olivar, les petites explotacions 
d’ametller tampoc són rentables, principalment a l’ATP. Tot i això hi ha que tenir en 
conter que en qüestió de 5 anys, el preu s’ha doblat per l’augment del consum sumat a 
unes pèssimes collites, el que va aconseguir xifres rècord de preu a nivell mundial10. 
Dir que totes aquestes xifres han sigut calculades sense tenir en compte les despeses d’una 
explotació, com els costos de poda i la seua eliminació, la mà d’obra en cas de necessitar-
la per a la recol·lecció, manteniment del sòl, plagues i malalties, fertilització, reg en cas 
de necessitar-ho.. 





Una comparació amb la realitat de la Marina Baixa 
Aquestes dades que proporciona l’observatori de preus agroalimentaris (OPACV) no 
sempre poden correspondre amb la realitat de cada zona. En la Marina Baixa a pesar 
d’haver-se assentat una cultura de l’ametlla no es va crear un teixit comercial per part de 
les cooperatives, per aquest motiu la compra i comercialització d’aquest cultiu es va dur 
a terme mitjan intermediaris, alguns d’ells encara actius. A continuació s’inclou 
documentació per a contrarestar els pagaments que suposadament ens dona l’OPACV i 
la realitat d’un petit agricultor associat a una cooperativa de la Marina Baixa (es compara 
amb el preu estimat de la varietat marcona). 
 
Gràfic 7. Preus rebuts per un llaurador de l'ametlla a través d'un intermediari (2007-2014) 
 
Gràfic 8. Preus assignats per l'OPACV 
 
Com s’aprecia, els preus que rep un llaurador a través d’un intermediari són més baixos 
dels que ofereix l’OPACV, així i tot el llaurador prefereix fer tracte amb l’intermediari 
0,83 € 0,99 €
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abans que amb les cooperatives properes, per que asseguren que se li està oferint un preu 
més alt.  
Estem davant d’un greu problema, fins ara no sa creat un canal de comerç ferm que deixe 
fora de joc als intermediaris, i que connecte tant l’agricultor que està a temps complet 
com el que desenvolupa l’ATP, permetent uns beneficis que s’adapten al perfil de preus 
que ofereix el OPACV. D’aquesta manera, encara que seguisca predominant l’ATP per 
no haver unes explotacions suficientment competents, es mantinga l’estima pels camps al 
aportar una renda auxiliar considerable, contribuint al manteniment de terres i paisatge. 
 
5.9. El cooperativisme i la seua relació amb l’abandonament  
5.9.1. ¿Atura el procés d’abandonament? 
 
Una cooperativa agrícola adquireix un paper de pes social, per que ajuda a mantenir 
l’activitat econòmica d’una zona. Aquestes empreses que de vegades són d’un poble 
només, es constitueixen com estructures imprescindibles per a vertebrar  el teixit 
social, rendibilitzant els valors que identifiquen i donen valor afegit a una zona 
desfavorida. 
Encara més, una cooperativa comarcal, pretén ser uns instrument de reflexió i impuls 
de desenvolupament territorial sostenible, la qual inclou a tots els agents socials que 
es troben implicats en el territori, creant una plataforma capaç de planificar un futur 
desitjable en estructures de servicis, permetent donar a conèixer un producte integral, 
amb identitat pròpia, que ajude a conservar el paisatge rural i preserve el medi 
ambient (Checa, 200611). 
A més, el cooperativisme de grans dimensions permet als petits i mitjans productors 
familiars emprar tecnologia avançada i modernitzar les seues explotacions i mètodes 
de producció, aconseguint les matèries primes i productes agrícoles d’una manera 
més econòmica i amb més garanties de qualitat, aprofitant els avantatges de la 
concentració de l’oferta, participant en el valor afegit que genera la transformació i 
comercialitzant els seus productes, influint i participant en els mecanismes de 
                                                 
11 En el pròleg del llibre de J.D. Gómez López (2004); Las coooperativas agrarias. Instrumento de desarrollo 
rural. Publicaciones de la Universidad de Alicante, p.12. 
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generació de preus, afrontant riscos de mercat des d’una posició més sòlida, disposant 
de servicis financers i de gestió i tramitació i continuar en el sector sense perdre el 
caràcter empresarial, gaudint d’uns ingressos dignes (Segrelles, 2012). Només així 
va a garantir-se la rendibilitat de l’activitat agrària familiar, si el productor familiar 
produeix el que la cooperativa va a vendre, i si veu créixer els seus ingressos amb el 
seu èxit comercial. 
El cooperativisme agrari constitueix el principal ‘muscle empresarial de l’economia 
social valenciana (Chaves i Monzón, 2000) per dues coses: 
- Els subsectors agraris que són altament competitius 
- De vegades són l’únic teixit empresarial sòlid de determinades zones rurals 
de l’interior (Garrido, 2003; García Sanz, 2007). 
Un exemple el trobem en la persistència de l’ATP, la qual està completament 
relacionada amb les cooperatives, encara que de vegades les activitats que es duen a 
terme en l’ATP queden baix l’economia submergida. En els  següents mapes es pot 
apreciar que on hi ha major concentració de cooperatives, la superfície agrícola 
dedicada sobretot a cultius de secà en la zona de la muntanya s’ha mantingut més que 
en altre zones de la província d’Alacant, el que d’alguna manera ens ajuda a 
corroborar que les cooperatives si que són entitats que ajuden a minvar e procés 
d’abandonament de les terres. 
   
Il·lustració 6. Variacions de superfície abandonada o en producció durant el període 2005 – 2011, en relació amb les 




6. Proposta de creació d’una cooperativa de segon grau 
6.1. Concepte de CDSG 
 
A partir del Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell per el que s’aprova 
el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (LCCV), 
s’estableix que una cooperativa és l’agrupació voluntària de persones físiques i, en 
les condicions de la Llei, al servici dels seus socis, mitjan l’explotació d’una empresa 
col·lectiva sobre la base de l’ajuda mútua, la creació d’un patrimoni comú i 
l’atribució dels resultats de l’activitat cooperativitzada a les persones sòcies en 
funció de la seua participació en l’activitat.  
Per tant una cooperativa treballa per a les persones que són sòcies de l’empresa, 
podent realitzar activitats amb terceres persones que no ho siguen, complint amb una 
sèrie de condicions què es troben a la LCCV.  
Mentre una empresa desenvolupa la seua pròpia cultura, una cooperativa té uns valors 
que marquen la seua identitat, uns principis cooperatius que la identifiquen de la resta de 
formes econòmiques i li dona un marc ideològic que prioritza les persones i el treball en 
la distribució d’excedents, la llibertat d’associació, processos de decisió democràtics i 
independència. A més segons, l’article 3 de la LCVV  les cooperatives valencianes 
s’inspiren en valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i 
solidaritat; a més dels principis que puga autodeclarar-se la pròpia cooperativa. 
 
6.2. Beneficis d’una cooperativa de segon grau  
 
Poden fusionar-se dues o més cooperatives a partir de l’article 75 de la LCCV, 
constituint-ne una nova o modificant la cooperativa absorbent que rebria la 
consideració de cooperativa de segon grau, les quals conceptualment són agrupacions 
de cooperatives o persones jurídiques per desenvolupar de manera cooperativa 
activitats en favor dels seus socis. Aquest grup cooperatiu passaria a ser una unitat 




Alguns dels avantatges del cooperativisme a major escala són un millor 
assessorament en quant a volums de producció i tècniques de cultiu per a eixir a 
mercat, la disminució dels costos de producció al ser centrals de compra, un major 
accés a tecnologia, investigació o assistència tècnica, l’agrupació de les feines dels 
gerents de cada cooperativa, la gestió financera en comú, informació al soci més 
ràpida i precisa, la transformació i comercialització conjunta amb un major accés a 
mercats, concentració i diversificació de l’oferta; transport, negociació en comú; 
investigació conjunta de nous productes i mercats, polítiques de marca i promoció, 
una imatge de marca cooperativa que facilita la diferenciació (Arcas, 2000), etc. 
A més quan les cooperatives de primer grau com en aquest cas, les de la Vall de 
Guadalest, tenen el coneixement i la relació necessària amb els seus socis per fer 
consciència de les carències que els perjudiquen i fan inviable la seua activitat , és 
quan un element en comú pot ser l’única via cap a la pervivència de cadascuna. En 
un àmbit reduït, la creació de la cooperativa de segon grau permetria desenvolupar 
les accions apropiades per tractar de solucionar-les. Una relació fluida permet 
aconseguir una coordinació adequada d’activitats, contràriament, conforme 
augmenta la distància entre cooperatives suposa una dificultat per a aplegar a les 
economies d’escala suficients per a aconseguir objectius (Arcas, Munuera, 
Hernández Espallardo, 2002). 
També hi ha que dir que una CDSG té certs aspectes negatius, ja que en el moment 
que les cooperatives s’integren, perden capacitat de decisió al tindre que pactar entre 
el grup les actuacions a fer. Per aquest motiu s’ha de tenir en conter que pot ser a una 
cooperativa de primer grau no li interessa associar-se a un òrgan superior si va a 
perdre la seua autogestió a canvi dels beneficis que li puga ocasionar tal associació, 
per tant tot dependrà de les condicions que accepte la cooperativa en el moment 
d’associació. 
 
6.2.1. Cooperatives existents i la seua associació amb altres CDSG 
 
A la Vall de Guadalest trobem 4 cooperatives, quasi una per municipi. La més gran 
és la cooperativa de Benimantell (Coop. San Isidro) la qual està especialitza només 
en la producció i comercialització d’oli d’oliva, recol·lectant i produint l’oli pel seu 
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conter i comercialitzant amb ell a través de la botiga física que li ha proporcionat 
Coarval, la CDSG a la que està associada. Ha creat una marca oli d’oliva anomenat 
Xortà, el qual es pot adquirir personalment a la tenda física de Benimantell, comerços 
en El Castell de Guadalest, com per internet en diferents formats. És la més gran per 
la capacitat tecnològica que té, al ser la única que disposa d’almàssera i els medis per 
comercialitzar amb l’oli elaborat. 
Les altres cooperatives agrícoles que s’hi troben a la VdG són les següents: 
- Coop. De llauradors i ramaders San Juan en Beniardà 
- Coop. De llauradors i ramaders San Miguel en Benifato 
- Coop. De llauradors i ramaders San José en Confrides 
A diferència de la de Benimantell, la resta de cooperatives estan associades a 
Socapma. Aquesta els ofereix el servici de transformar la producció de cada 
llaurador, tant per a l’auto-consum com per la venda. Aquest és el motiu per el qual 
la cooperativa de Benimantell no s’ha associat a Socapma, per continuar tenint el 
control sobre l’oli que ells produeixen. Destaca que Socapma ha creat un oli d’oliva 
verge extra anomenat Aitana-Gourmet, que suposadament el produeix amb les 
collites d’aquesta zona geogràfica.  
 
6.2.2. ¿Tenen voluntat per associar-se entre elles formant una CPSG 
pròpia? 
 
No ha hagut un complicitat entre totes les cooperatives de la VdG per agrupar-se, el 
que no lleva que s’haja plantejat la idea d’associar-se totes, fins i tot amb la creació 
d’una gasolinera. Resulta paradigmàtic que tenint la cooperativa de Benimantell una 
almàssera, i els mitjans adequats per fer una marca comuna de tota la VdG, el projecte 
no haja anat endavant.   
La creació d’una cooperativa de segon grau exclusivament a la Vall de Guadalest 
permetria tenir un coneixement i actuacions adequades en el territori en qüestió, és a 
dir, una estructura associativa que desenvolupés activitats des de l’àmbit de la 
producció, comerç, finances i la prestació se servicis, tot amb la fi de millorar les 
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condicions de vida del llaurador (Gómez López, 2004). Hi ha que deixar enrere eixe 
“localisme” d’alguns municipis que impedeix què molts projectes siguen viables des 
d’un punt de vista social i econòmic (Tormo, 2008).  
 
6.3. Escenari de futur de les cooperatives de la Vall de Guadalest 
 
 A la VdG tenim una gran quantitat de terres que s’han abandonat o ja no tenen 
ús. L’aspecte positiu d’aquest problema és la gran quantitat de superfície 
agrària que es pot posar en ús; unes terres que a més es poden haver 
descontaminat d’algun ús anterior d’un producte, adob, etc. que estan 
restringits dins dels cultius ecològics. Per tant, són espais adequats per 
introduir cultius ecològics. 
 Una de les principals amenaces que té el camp a la VdG és la dificultat per 
mecanitzar-lo. Per tant els espais on s’accentua aquesta dificultat, són zones 
on una de les possibles rendibilitats que es planteja és canviar el model 
tradicional per un ecològic, diferenciant el producte. Una via per a que 
l’explotació puga seguir donant beneficis, que també pot ser l’única manera 
de convèncer als llauradors. 
 Llavors, s’està fent referència a la necessitat d’un canvi de mentalitat, donat 
que en la majoria de casos com no es depèn econòmicament de l’agricultura, 
doncs, no hi ha una necessitat de canviar el model tradicional. Per exemple, 
la presència d’un tècnic en les cooperatives, el qual pot tenir la funció 
d’aconsellar al llaurador tant agronòmicament com administrativament, és 
una figura que té poc poder de convicció sobre els llauradors a no ser que ho 
faja des d’una perspectiva econòmica, la qual pareix l’única forma de 
convèncer-los per poder fer canvis en les seues explotacions. 
 És també necessari que els propietaris canvien de mentalitat perquè les seues 
terres en el moment que siguen una molèstia o per l’escassa rendibilitat que 
donen podem tenir dos escenaris: 
o Que accepte el camí de la reconversió o adequar la seua explotació  
o Que l’abandone definitivament 
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 En la VdG hi ha un elevadíssim percentatge d’agricultors que superen els 65 
anys, per tant es requereix que s’incentive l’entrada de joves, tant a treballar 
com a residir en els municipis de la vall, és a dir, que no treballen de manera 
parcial, sinó a temps complet. Els joves són la principal espenta que necessita 
el sector per aportar noves perspectives i innovacions al sector. 
 Es necessària la diversificació de cultius i dels productes per canviar l’actual 
tendència. No és possible que havent 2 cultius predominants a la VdG, només 
es tracte un amb l’elaboració d’oli. Un fet és que la demanda de l’ametlla està 
pujant a l’igual que el seu preu com s’ha vist anteriorment. És cert que pot ser 
inviable per a una sola cooperativa, assumir la despesa en quant a la 
construcció i manteniment d’una trencadora d’ametlles , no obstant cal 
plantejar l’estudi d’un projecte comú entre les cooperatives de la VdG per a 
veure les possibilitats tant d’obtenir un benefici just  per aquest cultiu, com la 
de diversificar l’oferta amb aquest producte. 
 S’ha de crear un instrument per fomentar el cultiu  de terres en comú, per tal 
de solucionar els problemes de tall minifundista i l’abandonament de terres, 
mantenint a més les explotacions en règim d’ATP. 
Iniciatives d’aquest caràcter s’han aplicat en altres cooperatives, el que ajuda 
a minvar les pràctiques d’economia submergida. Per part de la Conselleria ja 
es va posar en funcionament en Pla Millorar, el qual dotava d’ajudes als socis 
de cooperatives que acceptaven que la cooperativa gestionara la seua 
parcel·la, fent la poda, llaurant i recol·lectant la producció. Clar està que per 
a que aquests tipus de projectes funcionen, els llauradors tenen que superar 
eixa desconfiança, per que de vegades es prefereix veure la seua terra 
abandonada a que altre la treballe. Per exemple a l’Arc Mediterrani Central, 
el problema del minifundisme està tractant-se amb cooperatives d’explotació 
comunitària de la terra, les quals al País Valencià són realment escasses, per 
que estan condicionades a la disposició del llaurador a renunciar a part de la 
seua llibertat empresarial (Caballer, 1993). 
 
 La gestió de subvencions d’una manera eficient, obligaria a que molts 
llauradors presentaren factures oficials, justificant la seua activitat; açò 
milloraria la cadena de producció integrada amb les cooperatives, per la 
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necessitat de documents oficials davant les activitats informals a través 
d’intermediaris que normalment es realitzen.  
 S’ha d’aconseguir que hi haja un interès comú pel benefici de la cooperativa, 
d’acord amb els estatuts d’aquesta perquè mentre uns només es conformen  
amb l’auto-consum sense preocupar-li el preu de venda final, altres empresaris 
depenen d’ell. Són debilitats lligades a la gestió i direcció de les cooperatives, 
on l’escassa participació del llaurador en el “que fer” quotidià de l’entitat , 
repercuteix een la marxa econòmica de l’entitat (Valencia Fruits, 2000). 
 S’ha de seguir l’estratègia competitiva de la diferenciació. Si no s’aprofita el 
territori com a tret diferenciador del que és la Vall de Guadalest, possiblement 
no puguen revertir l’actual situació del sector agrari. És la principal base sobre 
la que deuen construir una imatge que manifese la qualitat dels seus productes 
i tot el que comporta. 
 
6.4. Possibilitats des d’una cooperativa de 2n grau en la Vall de Guadalest 
6.4.1. Formes d’explotació en comú 
 
Les explotacions agràries són el conjunt de bens i drets organitzats empresarialment 
pel seu titular en l’exercici de l’activitat agrària. 
La persona responsable es considera com l’empresari, el qual té la terra en explotació, 
ja siga com a propietari directe de la terra o d’una manera indirecta com a arrendatari 
o parcer. De manera que en termes de tinença de la terra: 
- L’arrendament és el contracte agrari per el qual el propietari de la finca 
rústica cedeix a una persona per un temps determinat i cert preu la seua 
explotació. També por cedir-la a canvi d’una renta, la millora de l’explotació 
o la seua transformació. Els contractes són de 6 anys com a mínim i de 15 com 
a màxim. 
- La parceria es diferencia de l’arrendament en que el propietari de la terra 
cultivable, cedeix l’explotació a canvi d’una ajuda en l’explotació o rebre una 
part dels fruits que s’obtinguen. 
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Per tant, es proposa que la CDSG deuria fomentar aquest tipus de contracte a través 
d’un instrument d’explotació en comú, és el banc de terres, el qual té una funció: la 
concentració parcel·lària gestionada per la pròpia cooperativa o organisme públic. 
El banc de terres té una funció d’intermediari entre els propietaris de les explotacions 
i les persones interessades en cultivar-les, afavorint-se el contacte entre uns i altres. 
Les parcel·les s’ofereixen a través del banc de terres per a que apleguen a la persona 
que està interessada en pactar un contracte econòmic d’ús, termes, etc. els quals són 
de lliure elecció entre els dos interventors.  
S’aprecia doncs certa flexibilitat entre els tipus de contractes que es poden realitzar, 
permetent que es repartisquen les despeses, ingressos i feines agrícoles . Per tant, és 
un instrument que contribueix al foment de l’activitat econòmica agrària, ajudant a :  
- Que la persona que realitza una activitat agrària tinga la possibilitat d’obtenir 
un major rendiment a l’ampliar la seua explotació. 
- Que la propietat no siga un cost per al propietari. 
S’està contribuint a crear oportunitats d’ocupació, de mantenir els cultius actuals, 
fixar la població al medi rural i que es dinamitze l’economia local, la recuperació de 
terres abandonades, facilitats per accedir a la terra, etc. 
Per tant, una cooperativa en comú actuaria com a intermediari entre les dues parts, 
facilitant la consulta de les terres que tenen possibilitat d’arrendar-se o ocupar-se, 
relacionant a: 
- Propietaris d’explotacions que no volen emprendre o treballar la seua finca 
per si soles 
- Cooperatives que vulguen ampliar la seua superfície agrària 
- Joves que vulguen ocupar-se per primera vegada en l’activitat 
- Agricultors que necessiten augmentar la seua explotació per a que siga 
rentable 




6.5. Creació de valor afegit al producte. Una referència geogràfica “Vall de 
Guadalest” (D.O.) 
 
La referència geogràfica d’un producte ens indica la seua procedència, però també 
s’associen unes característiques lligades als costums, un paisatge, una qualitat. 
Aquesta informació que a primeres pot resultar simple, per a molts consumidors 
suposa triar un producte entre una amplia oferta comercial. Els productes amb 
qualitats especials el fan diferent, insten a que hi haja preferència per adquirir-lo, per 
tenir certa categoria, transparència en el mercat respecte a la procedència, oferir una 
garantia específica, etc. són factors que pot proporcionar el comercialitzar un 
producte mitjan una D.O. 
Per a aconseguir una D.O. hi ha una legislació al voltant d’ella, la Llei 6/2015, de 12 
de maig, de Denominacions d’Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d’àmbit 
territorial supraautonòmic. Aquesta llei considera la D.O. com un element que afavoreix 
la diferenciació d’un producte, contribuint al l’increment de la seua competitivitat, 
fonamentalment a través de la valorització del producte per part del consumidor. 
A partir doncs de l’esmentada llei aplicable a les D.O. i Indicacions Geogràfiques, 
qualsevol grup de de productors d’un producte pot sol·licitar el reconeixement de la  
D.O, la qual deu realitzar-se a través d’una creació d’un Consell Regulador, en el que 
deuen estar inscrits també els operadors12. Alguns dels estatuts que van a aplicar-se 
sobre als membres són: 
- Normes de notificació de la producció, comercialització i protecció del medi 
ambient. 
- Facilitar la informació que sol·licite la entitat de gestió de la producció i el 
comerç. 
- Els controls interns, remetre declaracions i informes als que estan obligats. 
A més d’acord amb la normativa nacional i europea es tenen que adoptar per a  cada 
campanya els termes previstos a la PAC, és a dir, termes com criteris de defensa, 
millora de la qualitat, límits màxims de producció i de transformació, etc.  
                                                 
12 Operador és la persona física o jurídica que per a exercir la seua professió o amb fins comercials, tinga 
baix la seua responsabilitat els productes de la D.O. Es crea un Registre de Productors dels titulars de les 
parcel·les amb les seus plantacions i varietats. 
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El control de la D.O. va a fer-se a tots els operadors en totes les etapes de producció 
i elaboració, els quals deuran documentar les seues operacions i procés productiu, per 
a complir amb les condicions del producte, ja que abans de comercialitzar-se es té 
que verificar el compliment d les condicions del producte, des de que s’arreplega fins 
que s’etiqueta i transporta. 
Si tenim en conter que la VdG té un grau d’ATP molt elevat junt a l’envelliment dels 
propietaris de les terres, predisposa que plantejar un projecte com una D.O. des de 
zero, amb tanta burocràcia de per mig, tant al principi de sol·licitar-la com mantenir-
la anualment fa que aquesta proposta siga pràcticament inviable. No obstant 
existeixen altres mecanismes per a dur endavant la creació d’una D.O. de la Vall de 
Guadalest, la qual no es té constància de que s’haja plantejat (només tenen una marca 
al municipi de Benimantell, anomenada Xortà). 
Es pot plantejar agafar la la D.O.P. de la Comunitat Valenciana13 en canvi de crear-
ne des de baix una nova, ja que entre les varietats d’oliva que protegeix la D.O. 
trobem les que es cultiven a la Vall de Guadalest, entre elles la alfafarenca, la 
blanqueta i villalonga. Aquesta ja té un Consell Regulador de la D.O.P., el qual 
s’encarrega del control de la qualitat dels olis que associa.  A l’igual que amb 
l’anterior llei, per a produir oli baix la D.O.P cal fer-ho en les parcel·les ubicades en 
la zona de producció i que siguen aptes per a aconseguir la qualitat necessària, ja que 
aquestes van a tenir que inscriure’s en el Registre d’Explotacions de Producció del 
Consell Regulador.  
Amb l’objectiu d’assegurar la traçabilitat de les produccions, és necessari 
complimentar un llibre d’explotació per cadascuna de les explotacions on deuen 
figuren les anomenades pràctiques culturals com: 
- Esmena i fertilització, amb un programa d’abonat establert pel Consell 
Regulador amb normes i tècniques de cultiu per Ha/any. 
- Les tasques en el sòl, seguint les corbes de nivell, que siguen poc profundes, 
etc. 
- La poda, el reg, normes referents al control de plagues i malalties.  
                                                 
13 http://www.cerespain.com/reglamento-aceite-comunitat-valenciana.html#6  
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Per últim, destacar que les olives s’han d’arreplegar “al vol”, és a dir, es desestimen 
les olives que cauen al terra perquè poden perjudicar la qualitat; i posteriorment en 
l’almàssera es deurà tenir l’equipament necessari per tal de separar les diferents 
categories d’oliva. 
La diferenciació d’un producte mitjan una referència geogràfica com  la D.O. pot ser 
de gran ajuda per reflectir la qualitat de l’oli que es produeix a la Vall De Guadalest, 
no obstant es un projecte que requereix un gran esforç i compromís per part de 
l’organisme que el portaria endavant com en aquest cas la CDSG, i els socis que 
estarien dispostos a normalitzar les seus explotacions per poder complir amb els 
requisits que es demanen. 
Ja s’ha parlat de que possiblement la creació d’una D.O. des de baix, siga un procés 
molt costós per les condicions que es donen a la zona d’estudi, per aquest motiu la 
viabilitat d’unir-se a la D.O.P. de la CV pareix ser idònia en aquest cas.  
Per exemple, la cooperativa de Benimantell ja disposa d’almàssera on es tractaria 
l’oliva, amb la seua correcta categorització, envasat, etiquetat, etc., complint amb les 
condicions de que és una indústria que s’ubica en la zona de producció que rebria la 
consideració geogràfica de D.O.. Respecte a l’entramat administratiu no deuria ser  
una preocupació, donat que ja està creat, per tant el Consell Regulador ja s’encarrega 
de les feines que en un principi podrien ser pesades per als llauradors o càrrecs de les 
actuals cooperatives. 
També, donat que a la VdG s’acusa l’impediment que suposa una gran superfície 
abancalada que no permet la seua mecanització, una de les millors eixides que se li 
pot donar a aquestes terres és la D.O., ja que eixiria el producte a mercat amb el preu 
just que li correspon, pel treball tradicional a mà que suposa, a banda de la seua 
qualitat. 
Per altra part, poden haver certs impediments com que els operadors tenen taxes 
d’inscripció anuals de 400€ i a part 150€ per la superfície (parcel·la), en cas de que 
no supere les 500Ha, que en la VdG quasi que seria impossible sobrepassar-les per 
propietari. A més, els empresaris estan sotmesos a les necessitats, controls i normes 
de la D.O.; que per una part és positiu al rebre una ajuda tècnica per poder treure el 
producte adequat a mercat, i per altra negativa al predominar agricultors tradicionals,  
que moltes vegades no fan cas de les indicacions que es solen fer a principi de cada 
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campanya. Aquests no s’acaben de creure la possibilitat comercial del seu producte 
el qual pot tenir un valor afegit superior, generant-los més beneficis (Moltó, 2005). 
 
6.6. Gestió de la PAC 2014-20 
6.6.1. Una aplicació general a la Vall de Guadalest 
 
La Política Agrària Comú (PAC) té certs objectius entre els que destaquen voler fer 
rentable l’agricultura en la UE, donar suport a la renda dels llauradors, buscar nous 
productes d’elevada qualitat i crear oportunitats de desenvolupament rural.  
Per al període 2014-20 s’han marcat una sèrie de reptes: 






preus i els efectes 
de la crisis 
econòmica 
Reduir emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, la degradació 
de sòls. 
Millorar la qualitat de l’aigua – 
aire, i mirar pels hàbitats i la 
biodiversitat 
Vitalitzar zones rurals i 
millorar la diversitat de 
l’agricultura en la UE 
 
Segueix mantenint l’estructura en 2 pilars. Respecte al primer, des de 2003 les ajudes 
destinades a la producció s’han integrat progressivament en l’actual règim de 
pagament únic, el qual ha passat a anomenar-se sistema de pagament directe. Es creu 
que tindrà un millor funcionament per que d’aquesta manera el llaurador rebrà una 
ajuda independent de la seua producció. Açò passa a ser d’aquesta manera per a que 
el llaurador puga accedir al pagament directe a través de la declaració de les seues 
hectàrees subvencionables (també anomenades drets d’ajuda).  
Aquests drets estan basats en el model històric, per això estem davant d’un canvi 
radical en relació amb l’anterior sistema d’ajudes. Aquest es calcularà  sobre l’import 
de pagament que el llaurador va rebre en un període determinat per a: 
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- Poder eliminar les referències històriques 
- Passar a un pagament per hectàrea (d’aquesta manera es suposa que tots van 
a rebre la mateixa ajuda per una Ha) 
S’assignen doncs els drets de pagament en funció de les Ha admissibles14 que duen  
ser declarades en 2015 en el moment que es fa la sol·licitud. Els tipus de pagaments 
directes que poden tramitar els llauradors de la Vall de Guadalest són: 
- El pagament bàsic 
- El pagament a agricultors que apliquen pràctiques beneficioses per al clima i 
medi ambient 
- Pagament per a joves agricultors 
- Pagament per a petits llauradors 
- Pagament acoblat voluntari 
El pagament bàsic s’obté a través d’una assignació en funció de les hectàrees 
admissibles en el primer any d’aplicació, en el cas de que hagen sol·licitat 
l’assignació abans de 2016 i tinguen dret a rebre’ls. De manera general se li assignen 
drets de pagament als llauradors que en 2013 van rebre un pagament directe o van 
presentar la sol·licitud única.  
El pagament ecològic o Greening és una novetat, el qual té l’objectiu de millorar la 
part ambiental de la PAC, per a crear un sector agrari sostenible i ecològic. Aquesta 
ajuda la pot rebre tot llaurador que tinga dret a pagament bàsic i que: 
- Diversifique els cultius de la seua explotació. S’ha de tenir entre 10-30Ha amb 
2 cultius diferents. En cas de que siguen més de 30Ha ha de tenir 3 cultius 
diferents. 
- Mantinguen els pastos permanents 
- Tinguen una superfície d’interès ecològic. S’ha de tenir més de 15Ha  
O complisquen alguna pràctica similar a les esmentades, que tinguen un benefici per 
al clima i medi ambient: rotació de cultius, diversificació. O per altra part real itzen 
tasques com la poda, restauració, gestió d’elements del paisatge (arbres, murets de 
pedra) produir sense emprar fertilitzants... per tan un llaurador que tinga l’etiqueta 
                                                 
14 Una hectàrea admissible és la superfície agrària que haja tingut drets de pagament en 2013, siguen de 
pagament únic o per superfície. 
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de producte ecològic pot aprofitar directament l’ajuda sense la necessitat de complir 
aquestes obligacions. 
Les ajudes acoblades estan dirigides als tipus d’agricultura o sistemes agrícoles que 
tenen dificultats i són alhora importants per raons econòmiques, socials o 
mediambientals. Es destinen als agricultors que en 2014 no tenien dret de pagament 
per no tenir les Ha admissibles per a la seua activació; per a mantenir un nivell de 
producció per falta d’alternatives i de reduir el risc d’abandonament. També es 
destinen quan hi haja que proporcionar un subministrament a la indústria de 
transformació local; per a intervindre en un sector particulars com el dels fruits de 
closca. Per exemple, respecte a les ajudes en el sector de closca, en la Comunitat 
Valenciana concediran pel que fa a l’ajuda nacional de fruits amb corfa, una ajuda de 
60,37 €/ha/any. 
Si tenim en conter que en 2017 les ajudes amb una quantia de 300€ o inferior van a 
retirar-se, estem davant de que un llaurador deu tenir un mínim de 5Ha d’ametllers 
per a poder rebre una subvenció per la seua explotació. Per tant, aquesta mesura deixa 
que desitjar que afavorisca als petits llauradors que caracteritzen l’agricultura 
valenciana i a la Vall de Guadalest. Aquestes explotacions que deixen d’ingressar la 
subvenció, van a tenir doncs una major possibilitat d’abandonament. Per alt ra part, 
la única solució que tenen aquest tipus de llauradors és intentar obtenir ajudes d’altres 
pagaments de la PAC, o adquirir terres. 
El règim de petits llauradors es crea per a reduir la burocràcia, facilitant els tràmits 
a les petites explotacions per fer-les més competitives. Els llauradors que la demanen, 
reduiran les seues obligacions com la del pagament ecològic. Nomes es consideraran 
petits llauradors els que tinguen dret de pagament bàsic en 2015 i hagen rebut menys 
de 1.250€. 
Respecte al segon pilar de la Pac, es tracta d’un apartat vinculat al desenvolupament 
rural, el qual complementa el pagament directe. A través del FEADER es fomenta el 
desenvolupament sostenible en la UE per a que el sistema agrícola siga equilibrat des 
del punt de vista territorial i ambiental. Aquesta política de desenvolupament rural es 
canalitza a través dels Programes de Desenvolupament Rural (PDR), els quals són 
finançats pel FEADER. 
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El PDR de la CV es tracta d’un instrument que planifica les actuacions que va a 
escometre la Generalitat en matèria de polítiques de desenvolupament rural. Els seus 
objectius són: 
- Fomentar la competitivitat de les exportacions agràries 
- Donar suport al sector forestal, amb la intenció d’aprofitar-lo 
multifuncionalment. 
- Protegir els recursos naturals i el control de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 
- Diversificar l’activitat econòmica de zones rural amb la iniciativa Leader.  
Dels objectius que presenta el PDR de la CV, ens és de gran utilitat conèixer els 
actuals criteris de selecció d’operacions que poden ser finançades, els quals poden 
tenir una caràcter aplicat a les cooperatives de la Vall de Guadalest. Alguns dels 
criteris són: 
- Ajudes a la formació i els servicis d’assessorament  
- Par participar en règims de qualitat 
- Inversions en explotacions agrícoles, per a la transformació, comercialització, 
creació de productes agrícoles. 
- Ajudes a les inversions en infraestructures per a modernitzar o adaptar 
l’agricultura 
- Ajudes als joves per a crear empreses de primera instal·lació 
- L’agricultura ecològica. Ajudes per fer canvis de conversió cap a pràctiques 
ecològiques 
- Pagaments de compensació a zones de muntanya per tenir limitacions naturals 








6.6.2. La PAC i la incentivació de joves 
 
Els joves són un punt clau a tractar i incentivar en la Vall de Guadalest per tornar a 
fer que el camp es dinamitze. La incorporació de joves al sistema productiu és 
necessària pel simple motiu de que són més oberts al canvi i  els quals elegeixen 
aquesta activitat convençuts de de que pot anar endavant.  
Per aquest motiu una de les opcions que tenen les cooperatives a la Vall de Guadalest 
és gestionar l’ajuda directa a joves agricultors per motivar que s’inicien en aquesta 
activitat, fent la seua primera instal·lació. 
Aquesta ajuda naix de la preocupació per la tendència d’envelliment en el sector 
agrari, la falta de reemplaçament generacional i l’escassa població activa considerada 
com a jove agricultor. És una línia de finançament complementària a la que poden 
sol·licitar amb les ajudes derivades del pagament directe.  
A la comunitat Valenciana es regula mitjan l’Ordre 7/2015, d’1 de desembre, de la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
la qual aprova les bases reguladores de les subvencions en matèria d’instal·lació de 
joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.  
L’objectiu d’aquesta ajuda és donar suport a la persona interessada en la seua  primera 
instal·lació en una explotació per a que aplegue a ser un llaurador actiu i professional. 
Aquest jove mitjan la titularitat de terres, compartides o com a cotitular, deurà de 
realitzar un pla empresarial on assegura la viabilitat de la seua explotació, fet que 
deurà aplicar en 18 mesos una vegada s’instal·le.  
El jove que reba l’ajuda ha de complir certs requisits, com per exemple:  
- Ser un agricultor jove (18-40 anys) en el moment que presente la sol·licitud  
- Presentar el pla empresarial on indique els objectius que van a aconseguir-se 
i els terminis d’aquests, on constarà si aconseguirà la capacitat professional 
suficient i obtenir una renda mínima 
Aquestes ajudes a la primera instal·lació d’agricultors joves s’estableix en 20.000 
euros, que pot incrementar-se com a màxim fins els 70.000€ 
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6.7. La necessitat d’un teixit comercial de proximitat 
 
Les cooperatives de segon grau tenen el deure d’augmentar el poder de negociació 
de les cooperativistes sòcies respecte als canals de comercialització, aconseguint 
millors condicions en els preus agraris, i si es dona el cas com ocorre en la 
cooperativa de Benimantell, comercialitzar amb el seu producte, venent-lo 
directament al públic. 
Segons l’article 2 de la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre 
l’ajuda al desenvolupament rural es defineix un canal curt de comercialització (CCC) com 
una cadena de suministres formada per un número limitat d’agents econòmics, 
compromesos amb la cooperació, el desenvolupament econòmic local i les relacions 
socio-econòmiques entre productors i consumidors en una àmbit geogràfic proper. 
Els CCC es poden distingir de dues maneres, segons el número d’intermediaris, sent un 
canal de comercialització llarg el que té més de dos intermediaris entre la producció i el 
consum. Però si només tenim en conter la longitud del canal, les grans empreses 
d’alimentació estarien utilitzant aquests per que elles compren i envasen, reduint doncs 
la cadena de comercialització, un fet que no es reflexa en la reducció del preu, però el que 
fan és concentrar les labors de comercialització en un mateix organisme (Cabanes, Gómez 
López, 2014). Per aquest motiu l’acurtament del canal com la reducció dels intermediaris 
entre el producte i consum, és una estratègia en la gran distribució comercial alimentària 
en la globalització (Sevilla et al. 2012).  
No obstant, un canal de comercialització que el denominariem com a llarg seria una 
cooperativa de segon grau, la qual ven els seus productes en mercats, botigues... però un 
CCC es tracta d’una ferramenta que crea xarxes d’intercanvi equilibrades i horitzontals, 
fomentant les relacions entre els productors i els consumidors, on s’aprecia la 
horitzontalitat, confiança, coneixement, la informació i la proximitat tant geogràfica com 
relacional. Per tan els CCC naixen de la necessitat per revaloritzar l’aliment amb els 
principis que s’esmenten (Cabanes, Gómez López, 2014). 
És urgent que tals agents de desenvolupament com les cooperatives agràries, insten a les 
administracions públiques per a actuar de forma real sobre el benestar de les persones i 
els territoris, donant suport a aquestes iniciaties de comercialització i economia social 
(Cabanes, Gómez López, 2014).  
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Tal és la capacitat d’aquests canals que el MARM en 2013 va fer un estudi sobre els CCC 
en el que destaca algunes formes de comercialització amb els productes alimentaris com: 
- Els mercats de productors (mercadillos), que es celebren setmanalment a tots els 
pobles dels voltants de la Vall de Guadalest, on la gent pot adquirir el producte 
produit pel venedor. D’aquesta manera el valor afegit del producte es manté, i es 
contribueix a la demanda dels consumidors d’aliments frescs i locals. 
- Venta directa en l’explotació. Quan els productes es venen directament en el lloc 
de producció, per tant el consumidor hi va per a adquirir-lo. 
- Botigues de venda directa, les quals són l’establiment on el consumidor por 
comprar els productes directament. 
- Enviaments a domicili 
- Grups de consum. Són organitzacion o grups de consumidors que fan compres 
directes. 
- Comedors col·lectius, ja siguen públics o privats, amb finalitat mercantil o social. 
- Distribució minorista del producte local. Els productes poden oferir-se al comerç 
minorista. 
- Les iniciatives baix les plataformes on-line, a partir d’un bon suport logístic per a 
posar en contacte tant a productors com consumidors. 
Un dels factors més importants dels CCC, és que molts dels productes que suposadament 
tenen que vendre’s a través de la cooperativa, són prèviament pactats, per tant s’està 
assegurant un volum de venta que ajuda a que hi hagen uns beneficis segurs per als socis 
productors, assegurant preus. 
 
6.8. Agregar el concepte del bé comú en els minifundis 
 
L’economia del bé15 comú  naix per voler redefinir el concepte d’èxit econòmic, un 
que es base en valors i prioritats distintes, amb la finalitat d’aconseguir una economia 
                                                 
15 L’economia del bé comú (EBC) és impulsada per Christian Felber, un professor de la universitat de 
Viena, qui des de 2008 va plantejar diferents projectes amb diferents formes d’entendre l’economia. Un 
dels projectes més exitosos és aquest, gràcies a la participació d’algunes empreses al complir 
voluntàriament amb els requisits del projecte. 
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més ecològica, més social, de distribució més justa, més democràtica, que tinga com 
a prioritat el ser humà i la seua dignitat. 
Alguns dels principis d’aquest model econòmic deurien formar part de la base de 
cada cooperativa, proposant-se els següents per que foren els de la proposada en 
aquest treball: 
a) Basar-se en valors intangibles com la cooperació, compartir, confiança, 
estima... els quals s’utilitzaran per a mesurar l’èxit de l’empresa en lloc de 
fer-ho mitjan criteris econòmics. 
b) S’incorporen altres principis com tenir en compte a l’hora d’elegir gerents 
de la cooperativa el que siguen competents, empàtics i siguen conseqüents 
amb la responsabilitat social. Però també estar involucrats amb els socis, 
als que es deu orientar per a que existisca un benestar entre totes les 
persones, a través dels cursos de formació, comunicats, educació 
emocional o personalment per exemple. 
c) Com és un model obert, els principis de la cooperativa deuen sotmetre’s a 
un debat democràtic abans de ser aprovats, així també, els socis podran 
corregir aquests llançant modificacions. Com és un model que vol reduir 
desigualtats, cada generació deu tenir les mateixes oportunitats de prendre 
les seues decisions democràticament. 
d) En quant als excedents financers està prohibit utilitzar-los per a fins poc 
ètics, com inversions en mercats financers, tractes amb empreses no afins 
a la cooperativa, donacions a partits polítics, adquisicions sense trellat, etc.  
e) La cooperativa buscarà la seua dimensió òptima i no el creixement continu, 
a més, es col·laborarà amb empreses que tampoc vulguen créixer més, la 
cooperació serà més fàcil i beneficiarà les dues empreses. 
f) S’evitarà monopolitzar les terres, pel que l’apropiació d’aquestes quedarà 






6.8.1. Projecte Microvinyes (Celler la Muntaya) 
 
Aquest projecte naix des de persones que en principi no estan lligades al camp però 
veuen en ell la situació d’abandonament en la que es troba. És a partir d’un simple 
experiment amb la elaboració de vi quan decideixen emprendre la idea de recuperar 
antigues explotacions de vinya abandonades, on l’objectiu era que no es quedara el 
projecte en una cosa efímera, sinó fer que l’agricultura fora de nou rentable. A través 
de professionals del vi i organitzacions de custòdia del territori inicien aquests 
projecte que posa en valor el territori i el paisatge. Actualment el Celler la Muntanya 
té en producció vora 30 minifundis d’una superfície mitjana de 5Ha, a banda dels 
projectes didàctics com la microvinya de l’institut de secundària en Alcoi. 
Llavors, aquest tipus de vi que produeixen no coincideix amb l’estereotip de vi, 
perquè no és ecològic, ni té una denominació, però s’identifica per ser un producte 
ple de significat per enaltir un tracte ètic amb al llaurador, qualitat en el producte, de 
compromís ètic amb l’ecosistema, els trets distintius i específics del territori, la 
generació d’un nou llaurador assessorat i format, per a que millore la seua 
competitivitat, sostenibilitat, l’economia d’equilibri,  la preservació de tradicions, 
coneixement local etc. Està generant valor als actius tangibles i intangibles. 
Les explotacions en el Celler es gestionen de dues maneres:  
- Amb el seu arrendament o conveni amb l’empresa, és a dir, fent-se càrrec 
l’empresa de l’explotació, retribuint al propietari un pagament per l’ús de la 
terra. 
- Una gestió directa del propietari o productor en la que, assessorat per el Celler, 
el productor produeix la seua vinya i s’encarrega de gestionar la seua 








6.9. Incorporar l’agricultura ecològica 
 
El sistema de cultiu ecològic, no és més que la recuperació dels sabers tradicionals 
abans d’utilitzar-se productes químics. Aquests mètodes i tècniques es diferencien de 
les pràctiques del desenvolupament industrial amb noves tècniques i mètodes més 
moderns derivats de la investigació en l’agronomia. A banda és un concepte carregat 
d’un component ideològic amb conceptes com l’alimentació sana, justícia i 
responsabilitat social, comerç just, autonomia i sobirania alimentària i el respecte a 
la natura (Moltó & Hernández Hernández, 2016). 
Segons Moltó & Hernández Hernández (2016), la Comunitat Valenciana i la 
província d’Alacant han triplicat en una dècada, i en els últims dos anys han duplicat 
la superfície ecològica, situant-se la comunitat en el sisè lloc nacional, amb Andalusia 
al capdavant.  
No obstant, en aquestes dades no figuren els productes ecològics dels llauradors que 
practiquen l’activitat en petits horts d’auto-consum, vinculats a l’ATP per a evitar els 
controls de la normativa europea sobre agricultura ecològica (Reglament CE 
8345/2007) i estar certificats pel Comité d’Agricultura Ecològica de la CV (CAE -
CV). A més, hi ha un cost per aquesta certificació el qual és de 174,89€ a la que es 
suma la taxa de concessió de 13’12€/Ha si és secà i de 18,26€/Ha si és regadiu.  
L’auge de l’agricultura ecològica es dina per haver-se incrementat la demanda de 
productes de qualitat i nous hàbits alimentaria que no continguen productes de síntesi 
química. També per eixa cerca d’obtenir una major rendibilitat per part dels 
agricultors que practiquen l’activitat amb mètodes tradicionals. En àrees d’interior, 
asseguren els autors esmentats que els joves opten per tècniques ecològiques, 
convertint les explotacions o mantenint l’agricultura com la seua activitat principal. 
Els cultius ecològics permeten obtenir una major rendibilitat per explotació al haver 
menys oferta i compensar-se amb majors preus, donat que són productes destinats a 
marcats més restringits que la producció convencional. Els productors s’intenten 
orientar cap a segments no només vinculats a la producció sinó també a l’elaboració 
de productes afavorint el desenvolupament endogen tangible i intangible dels 
recursos locals i establiments del propi territori que es relacionen amb ells (Moltó & 
Hernández Hernández, 2016). 
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Respecte als cultius que tenim a la Vall de Guadalest, destaca la duresa del cultiu de 
l’ametller, el qual s’adapta a condicions extremes de climes secs i als sòls pobres, el 
que fa que tinga l’aptitud necessària per a ser cultivat de manera ecològica i obtenir 
bons rendiments. L’únic impediment que pot tenir és que les varietats són 
primerenques, el que pot fer que les gelades els afecten.  
Respecte a l’olivar, la producció ecològica ofereix una oportunitat econòmica a 
l’empresari, el qual va a tenir uns costos similars entre una producció convencional 
a una ecològica. El que si que és possible, és incrementar els seus ingressos al obtenir 
un major benefici per la qualitat del seu oli. 
Un oli ecològic deu aconseguir la qualificació d’oli verge extra per a eixir a mercat, 
pel que serà molt important que el tracte com la recol·lecció de l’oliva en el camp 
siga acurat i el procés d’obtenció mecànic en l’almàssera adequat. 
Les pràctiques per als nostres cultius ecològics van a ser pràcticament els mateixos, 
com treballar el sòl on es desenvolupa el cultiu deixant que es forme una coberta 
vegetal per a protegir el sòl de l’erosió i aportant matèria orgànica (animal o vegetal), 
el que augmentarà la presència de biodiversitat, beneficiosa per a combatre les 
plagues de manera natural, practicar la poda o reg en cas de que fera falta.  
Com s’ha pogut veure en l’apartat referit a la PAC, hi ha ajudes per a temes  de cultius 
ecològics el que és un important incentiu per als agricultors, el que no deu fer caure 
en cultivar l’ametller o l’olivar ecològic suportant-se només en les subvencions que 
puguen rebre’s. Aquestes ajudes si es lliguen a un perfil jove i profess ional que no 
pose els impediments que puga tenir un llaurador d’edat avançada per posar en 
pràctica aquestes tècniques, ho fa més temptador, donat que actualment podria 
beneficiar-se de les ajudes a joves agricultors i posar en actiu una explotació, 







7. Resultats i discussió 
 
A partir de l’estudi de la formació d’una cooperativa s’ha pogut comprovar que són 
òrgans necessaris per al teixit socioeconòmic sobretot de zones rurals. Aquestes tenen el 
deure d’aprofitar els recursos que els ofereix el territori per reflectir el benefici que 
puguen crear a la societat. Clar és, que per fer-ho, necessiten que hi haja una implicació 
per part dels socis que la formen, socis que com s’ha pogut apreciar són propietaris de 
petites explotacions i que poc a poc es desentenen tant de la cooperativa com del camp, 
produint-se un procés d’abandonament progressiu d’aquest. 
Les característiques de les explotacions agràries a la Vall de Guadalest pot ser no siguen 
les apropiades si tinguérem només en conter criteris competitius en quant a producció, 
rendiments, beneficis, etc. però existeixen altres vies per poder negar el que és evident 
per fer aquest camp rentable, de qualitat, ecològic, just i equitatiu. Només amb la 
cooperació entre tots els agents implicats es poden crear xarxes que beneficien a tots. 
Malauradament, la gent normalment espera a que tot s’arregle per si soles sense adonar-
se’n que són ells mateixa qui tenen que canviar les coses. Aquest és un camí on s’inclou 
la figura del llaurador, el qual necessita renovar-se amb una nova concepció d’ell mateix 
i fer-se sabedor que és un protector i conservador de la cultura mediterrània. 
El nou llaurador té que ser culte i professional, sense tenir que dependre de les 
subvencions per a que la seua explotació siga viable, encara que s’ha vist en l’estudi, que 
és una ajuda que està ahí i s’ha d’aprofitar. 
Per a que aquesta tendència d’enfocar la producció a les subvencions no siga continua per 
a que no acabe en una total dependència, farà falta tant de l’administració com de la pròpia 
societat que a través d’associacions i organitzacions demostren que aquest canvi cap al 
consum de productes locals i de qualitat és real, i és l’única via per a que l’agricultura 



















8.4. Mapa d’hidrografia i la seua relació amb la litologia calcària 
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